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D E H O Y 
EL COWFLIOTO DEL CARBON EN 
ASTURIAS. — CANALEJAS LE 
BUSCA SOLUCION. — ESTA ES 
DIFICIL POR NO PODERSE AC-
CEDER AL AUMENTO DE JOR-
NAL QUE RECLAMAN LOS MI-
NEROS. 
Madrid, 27. 
El señor Canalejas ha celebrado va-
rias conferencias con importantes 
personalidades políticas y financiaras, 
de influencia reconocida en Asturias, 
á fin de solucionar satisfactoriamente 
en aquella región el conflicto carbo-
nero. 
La solución no parece fácil. Los pa-
tronos declaran imposible el aumanto 
de jornales que los obreros de las mi-
nas pretenden, alegando que las gran-
des compañías atraviesan actualmen-
te una crisis tan grave, que no pueden 
satisfacer dividendos á los accionis-
tas ni recoger siquiera los cupones do 
las oblig'aciones en circulación. 
Y como los obreros insisten en sus 
pretensiones, amenazando con la huel-
ga si para el 10 de Abril no se aumen-
tan los jornales, la situación en ias 
cuencas mineras de la región asturia-
na no es nada satisfactoria. 
De ahí la intervención del , Gobierno 
buscando al conflicto soluciones ar-
mónicas. 
VISITA DE MAURA AL ARSENAL 
DE CARTAGENA 
Cartagena. 27. 
El jefe del partido conservador, se-
ñor Maura, lies ó aver á esta ciuda d, 
visitando inmetíiatamente el Arsenal. 
Supónese que su visita está relacio-
nada con los proyectos navales que se 
proponen defender los conservadores 
en el Parlamento para reconstrucción 
de la encuadra. 
Terminada su visita al Arsenal, el 
señor Maura regresó á Madrid. 
i EL PROYECTO DE MANCOMUNI-
DADES ADOPTADO POR EL GO-
filERNO.—NO SERA POSIBLE 
SATISFACER TODAS L \ S PRE-
TENSIONES DE LOS REGION A-
L1STAS. 
Madrid, 27 
El Gobierno viene estudiando con 
interés el proyecto de mancomunida-
! des presentado por las Diputaciones 
provinciales de Cataluña, que apoyan 
| á su vez, ias de Galicia y otras regio-
| nes. 
El señor Canalejas ha declarado con 
este motivo que el Gobierno ultima 
esos estudios y que en el proyecto que 
bosqueja se acerca mucho á las peti-
ciones de los catalanes, si bien no es 
posible satisfacerlas por completo. 
UNA CONFERENCIA EN EL ATE-
NEO SOBRE EL REGIMEN COLO-
NIAL DE ESPAÑA. —EL CONFE-
RENCIANTE QUE ES ARGENTI-
NO RECONOCE QUE ESPAÑA-
ATENDIA AL BIENESTAR Y 
FAVORECIA EL PROGRESO DE 
SUS COLONIAS. 
Madrid, 27 
Ka dado una brillante conferencia 
en el Ateneo el escritor argentino se-
ñor Carbia, que viene desde hace tiem-
po recopilando antecedentes en el ar-
chivo de Indias de Sevilla, para la ^ 
publicación de un libro referente al . 
régimen colonial de España en el Rio 
de la Plata, 
Dando cuenta del resultado de sus ; 
investigaciones, declaró el Sr. Carbia 
que se puede formular la conclusión de | 
que España se ha preocupado del bie-
nestar de sus colonias, favoreciendo el 
progreso de las regiones de América 
en todos los órdenes. 
LA EXPOSICION HISPANO AME-' 
RICANA. — DECLARACIONES 
OPTIMISTAS DEL MARQUES 
DE LA VEGA INCLAN. 
Madrid, 27. 
El Marqués de la Veg-a Inclán, vo-
cal del Comité Ejecctivo de la Ex-
posición Hispano-Americana, que se 
va á celebrar en Sevilla, ha declara-
do que el Certamen será una obra 
colosal que despierte en América 
gran entusiasmo, por sus patrióticas 
finalidades en pro del ideal hispano-
americano. 
Ha dicho también el Marqués de la 
Vega Inclán que el Rey ha consulta-
do la opinión de doctas personalida-
des en cuanto á unificar los distintos 
archivos de Indias en uno que sea el 
gran archivo general de América, y 
que todas las opiniones secundaban 
el propósito, habiéndose recibido ya, 
en ese sentido, valiosos ofrecimientos. 
LOS CRIMENES Di ; ENRIQUETA 
MARTI.—EXAMEN MEDICO DE 
LOS HUESOS HALLADOS EN 
SU DOMKTLIO.—DISENTIMIEN-
TO DE LOS PERITOS.—OTRO, 
NIÑO DESAPARECIDO. 
Barcelona, 27. 
Varios profesores de la Facultad 
de Medicina de esta Universidad, 
han examinado, por orden del juez 
especial., los hnescs hallados en el do-
micilio de Enriqueta Martí. 
Según el dictamen de esos profe-
scres. entre los huesos per ellos reco-
nocidos los hay pertenecientes á una 
adulta de unos veinte años. 
Los médicos forenses discrepan de | 
este parecer de los catedráticos de la 
Facultad de Medicina. 
Tiénense noticias de haber des-
aparecido no hace mucho tiempo un 
niño de ocho años, hijo de padres 
americanos. 
Afirman algunos testigos que en 
una ocasión han visto á Enriqueta 
Martí y á su marido acariciando al l 
aludido niño. , 
Créese, en vista de esto, que se 
trata de un nuevo crimen cometido 
por Enriqueta. 
La opinión pública muéstrase ca-
da vez más impresionada. 
ataques furibundos de sus enemigos 
no son más que chirigotas mis ó me-
nos intencionadas. 
A C T U A L I D A D E S 
La huelga del carbón no lleva trazas 
de terminar. 
Esto es lo más grave que ocurre hoy; 
porque si el sor>ialLsmo del Estado im-
poniendo el salario mínimo no solucio-
na el conflicto ¿qué va á pasar en el 
mundo ? 
Otro asunto grave, aunque no tan-
to, y de carácter interior: 
La negativa del sreneral Mfenoca] & 
aceptar la Presidencia de la Repú-
blica. 
¿Será esto también un ardid para 
imponer la reelección? 
El Día dice que "el hombre fuerte" 
está dedicado al ocultismo con un mo-
reno que sabe hacer "collares, amu-
letos y bilongos." 
Y ¡quién sabe, señor!, como dicen 
los mejicanos; puede que el moreno en 
cuestión le haya dicho al "hombre 
fuerte" que podía irse á pescar sin cui-
dado, porque, después de todo, esos 
Los socialistas españoles piensan en-
íar á esta Isla para que defienda sus 
ideas y organice e! partido socialista 
al conocido agitador español Mariano 
García Cortés, concejal del Ayunta-
miento de Madrid, periodista y orador 
de grandes vuelas. 
Si se confirma la noticia los obreros 
¡ españoles residentes en Cuba queda-
| ran mucho peor que estaban, cuando 
García Cortés retorne á España carga-
do de laureles. 
i 
Lo mismo que nos pasó á todos con 
la venida de Altamira. 
•Canaleías se ha indismado contra la 
prensa, porque ha supuesto nue había-
, mos sufrido dolorosas pérdidas en el 
j'Rif. ; 
;—:No fueron tan dolorosas. Y sobre 
todo má.s sufrieron los moros, exclama. 
Y en seguida felicita al areneral Al-
dave. por su incomparable triunfo. 
| También la prensa le felicitará con 
entusiasmo. 
Pero ello no será un obstáculo para 
que á la vez deplore, no la derrota del 
ejército, que aun cuando hubiera ocu-
rrido, en la guerra no han de ser to-
do victorias, y menos peleando con ene-
migos tan tenaces y bravos como los 
rífenos, sino la inutilidad de Jos sacri-
ficios que allí se vienen realizando. 
"Para nasotros sería la muerte civil 
¡ que Francia dominase la contra costa 
de la Península," leemos á menudo en 
los periódicos partidarios de la gue. 
rra. 
Pero eso no pasa de ser una ida 
esas frases hechas á que tan aficiona^ 
dos son los políticos españoles. 
Para quien signiñearía, no la muerte 
civil, pero sí una gran contrariedad, el 
que Francia dominase el otro lado del 
Estrecho, sería para Inglaterra. ' 
Estamos en un impace lo mismo que 
cuando la situación de Cuba: no es fá-
cil retroceder y á nuestro frente no hay 
más que tinieblas. 
Y para que todo sea semejante, has-
ta se piensa en "Weyler como remedio 
heroico. 
¡ Quiera Dios que al discurrir y sen-
tir de esta suerte estemos equivocados l 
S e r i o c o n f l i c t o 
" E l Cubano Libre," de Santiago de 
Cuna, "La Razón," de Holguín, y 
nuestro servicio telegráfico nos dan 
cuenta de las gravísimas proporciones 
que va tomando el conflicto surgido 
por el deslinde de las haciendas comu-
neras Maguanos y Coloradas. 
Son numerosos los individuos que 
se juzgan perjudicados y han isu-
mido éstos una actitud amenazadora, 
casi rebelde. 
Para proteger á los agrimensoroe 
ha salido hacía el lugar de los terre-
nos en litigio un buen golpe de guar-
dias rurales, y es'ía medida ha produ-
cido mucha animosidad. 
A nosotros no nos afecta pkvoo ni 
mucho lo que se disputa en el deslin-
de de "Maguanos" y "Coloradas;" 
pero nos apenaría que por extremarse 
las medidas.de rigor, ó porque se pro-
L A I N D U S T R I A L 
GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE-
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DESDE 1910 
PUENTES GRANDES.—TELEFONO 7,023.—{Llámese al B-07) 
Ewfa cana entá montada con tuod^rnn maquinar la eapafiola. franrena y amer i -
c-ana (Modelo vara la pronta f a b r i c a c i ó n de envasen para G a l l e t a » . Chocolate, 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Mantequ i l l a , Azafrf ln y Cajas para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Q,neso de Almendra . EnraNes para turrones y a l m í b a r , de 1. 2, 3, 4 A 10 
l ibras. Todo* estos envases son fabricndon como lo manda e l Departametito de Sa-
nidad y de este modo se puede grarantiEor l a m e r c a n c í a por su buena conservaelAn. 
JfOTA^-Se fabr ican envases por hechura, ajnate y por contra to . Todo mecA-
nlcameata. 
PRECIOS MODICOS. Se sirven pérfidos de 2000 envases en 24 horas. 
C 104fi alt 13-22 
L A I T A L I A N A 
Avisa por este medio á sus distinguidas y consecuentes favorecedoras, que han 
llegado á la Habana las novedades para ia e s t a c i ó n de verano, de las cuales hará 
una gran exh ib ic ión desde el día primero de Abri l próx imo, en su domicilio: Agui-
la núm. 107, esquina á San Rafael. 
L A I T A L I A N A , Fábrica de sombreros para s e ñ o r a s . 
N O T A . — E s t a casa no tiene ningutta sucursal ni vendedores en la calFe. 
3506 alt. 2-27 
§1. fiEEMNSg % m W \ 
CATEDRATICO D E I . A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA NARIZ Y OIDJS 
yEPTÜNO 103 DK 12 á 3, todos 
ÍOÍ» dias excenro los domingos. Oon-
Bnkas y operaciones ea el Hospital 
Mercedes lañes, miórcoies y rieraes á 
as 7 de la mañna. 
806 Mz.l 
W M GftYE! i i l t l 
IMPOTENCIA.— PERICTAS SESSJ. 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE* 
NESEO.—SÍFILIS Y HERNIA 3 O 
QUEBRADURAS. 
Cocsnltss d e l l á l y d s 4 á 5 
49 HABANA 48. 
887 Mz.- l 
1 
Holandas A l p a c a s 
V e r a n o 1 9 1 2 
Ponemos en conocimiento de 
nuestra numerosa y distinguida clientela 
e "EL 25 DE MARZO" estará á la venta 
en el ALMACEN DE PAÑOS 
m i n i a i 
i 11 Q n i i u i H 
dada en 1883, 
lección de MUSEL1 
FRANCESAS 
de recibir 
A N A 
Quien pera salud cabal 
Tome e! agua RIGABAL 
E i O R O D O N I e s u n l í q u i d o d e c o l o r a m b a r i n o , 
t r a n s p a r e n t e , s i n o S o r 9 d o t a d o d e 
p r o p i e d a d e s d e s i n f e c t a n t e s y d e s o d o r i z a n t e . 
Cuando se pone ORODONI en cualquier materia que 
apesta queda en el acto inodora, esto es, sin olor 
alguno; es muy curioso ver este fenómeno. 
Aguas corrompidas 
C 962 alt. 4-3S 
Ratones podridos. 
Deposiciones fétidas 
G i J i S ñ í k CAUDALES: 
O B E B O L D 
L i b r a s de rie«srn dr bi imndail . 
•rarantizadas á prueba de fueg'" 
y l a d r ó n o s . 
ARALÜCE, MARTINEZ T & 
Saa Ignacio 23. Habttiiit 
pone en contacto con 
com-
jamás se sentirá 
)os¡eiones resultarán 
así corao toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les 
ORODONI. 
En el cuarto de cada eufprmo debe tenerse siempre un fraseo de ORODONI previamente si 
se pone en ei orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones' resultarán 
pletamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera 
peste alguna, se echa un poco.de ORODONI antes de sentarse y lag-d 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI. c-uaudo lo conozcan 1* bendecirán 
como cosa del cielo. 
El ORODONI viene á resolver un asrnto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema quoda terminado con este poderoso desinfectante v 
cK'sotionzante. • ^ l a m e y 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á media noche hav un 
dolor de estomago... y se siente mal olor.. . Teniendo el ORODONI, de seguro hav t Z Z J u 
resultado maravilloso. g y qiie lmrl0 0011 
D e s p u é s de leer este anuncio corra V d . á buscar un frasco. 
SE VESÍDE k 4 0 CENTAVOS EN D R O S Ü E K Í Á S Y FARMAOIAS I 
C 1030 C 736 alt 9-2 
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cediera siu haber dejado á los intere-
sados en la cuestión que agotasen to-
dos los trámites legales y ejercitasen 
cuantos recursos estén á m alcance 
para defender lo que estiman sj?r su 
derecho y su propiedad, fuera á sur-
gir en estos instantes un choque san-
griento entre la fuerza pública y los 
que se creen indebidamente perjudi-
cados, dándose así un escándalo la-
mentable. 
Por eso llamamos sobre el particu-
lar la atención de las au-toridades. 
B A T U R R I L L O 
Sagua la Grande, Marzo 22 de 1912 
Sr. J. N. Aramburu. 
Mi admirado amigo: 
¿Recuerda usted todas aquellas ofer-
tas hechas por la primera autoridad 
escolar- de la República, referentes á 
la escuela que yo pedía para Caunau ' 
Pues aún están los niños, mis vecina 
tos, esperando el pan de la enseñanza. 
Ya lie llegado hasta á ofrecer, además 
de la casa, el sueldo de la maestra, y 
sólo he pedido utensilios y material, y 
¡no los he conseguido, 
iLe envío con la presente una copia 
de la carta que he dirigido á los pa-
dres de familia de la* zona de Caunao, 
á fin de que el próximo domingo 31, 
traigan á todos sus niños para tomar 
iina fotografía de ellos y de la casa, 
para demostrar así al Honorable Se-
cretario de Instrucción Pública, que 
son realmente niños ávidos de apren-
der, los 137 que claman por una escue-
ia en esta localidad. 
Le repito, amigo mío, que no tengo 
hijos que imandar á esa escuela, que no 
cobraré alquiler de casa, que no acoli-
taré pago por agua ni por ningún otro 
concepto; y que si me obligaran á co-
ibrar alquiler, lo destinaría al asilo de 
ancianos de esta villa. Ayúdeme, pues, 
¡hombre generoso, á conseguir el don 
inmenso de la educación para estos 
pobres cubanitos, cuyos padres—ten-
go la seguridad de ello—dan más pres-
tigio á su patria con el sudor de sus 
frentes que todos los vagos, jugadores 
y riferos que pululan por ahí. 
Reciba mi afectuoso saludo etc.— 
Luis Vega Pérez. 
Eso es sentir amor por la humani-
dad, y eso servir á Cuba. Porque sé 
cómo siente este amigo mío, le he men-
cionado siempre con respeto. 
El doctor García Kohly, imposibili-
tado casi siempre por la falta de re-
cursos y las exigencias de su partido 
ihará un esfuerzo por los cubanitos sin 
escuela de Caunao. 
De nuestro sen-icio particular de 
Madrid es un vasto cable del dia 25 
referente á l i última síingrienta ac-
ción del Riff HII que murió el teniente 
coronel Gómez de Avellaneda y mu 
rieron uao? y fueron heridos otros, 
numerosos soldados, clases y jefes del 
ejército español. 
Y son de ese cable estos dos párr.'?-
fos: 
"Aun los mismos periódicos monár-
quicos que han defendido con mayor 
calor la campaña de Marruecos po^ 
juzgarla necesaria y por creerla pa-
triótica, opinan que la sangría conti-
nua que en Melilla está sufriendo 
nuestro ejército vale muchísimo más 
que todos los territorios que pudieran 
conquistarse. 
Dicen que el gasto de hombres y di-
nero adquiere proporciones espantosas 
para atender á una empresa que en 
todo caso ha de ser inútil ," 
Duéleme hondamente que al darme 
una vez más la razón los aconteci-
mientos, haya sido tan ruda la prue-
ba, tan dolorosos los episodios, tan 
tristísimas las escenas de sangre y ex-
terminio, que toda España se ha coa-
movido de dolor, al punto de ser los 
mismos periódicos monárquicos heral-
dos de una rectificación que los senti-
mientos de humanidad y el bien efecti-
vo de la heroica nación reclaman. 
Basta ya de juventud muérta, de 
ciudadanos destrozados por las gu-
mías moriscas, de familias quedadas 
huérfanas, de madres sin hijos y de 
hijos sin padre, en una empresa qua 
al cabo ha de resultar inútil. 
Aproveche el Gobierno español una 
circunstancia en que el valor personal 
de sus hombres y el* prestigio de su 
bandera queden, nuevamente á salvo, 
y retire sus tropas de los áridos d3-
siertos africanos, como mi sincero 
amor á la tierra de'mis abuelos ha 
deseado desde el primer día, y como 
he sostenido en estas columnas contra 
la opinión de periodistas, patriotas tal 
vez, pero indudablemente equivocados 
acerca de las verdaderas convenien-
cias de su país y el verdadero concep-
to del patriotismo moderno. 
Tengo hambre de conocer la Espa-
ña intensamente intelectual, perfecta-
mente industrial y agrícola, á cambio 
de la vieja España guerrera y vale-
rosa. 1 
Todos los diarios han comentado 
favorablemente para nuestro crédito 
económico, el nuevo triunfo del Ban-
co Territorial, colocando fácilmente 
en Europa 40 mil acciones, importan-
tes veinte millones de francos. Y sin 
negar que ha sido principalísima parte 
en ese éxito la convicción de nuestra 
solvencia, quiero opinar que alguna 
parte ,toca también al prestigio perso-
nal del Director de esa Asociación-
don Marcelino Díaz de Villegas—que 
es uno de los hombres honrados, sa-
nos, íntegros, que nos quedan, "rara 
avis in tér ra ," por su moral pública y 
privada, salida incólume de las enco-
nadas luchas de la política. Si al fren-
te de todas nuestras Corporaciones es-
tuvieranVempre los hombres como Vi-
llegas en el Territorial y Marimón en 
el Español; si en las dependencias d:?l 
Estado se eligieran así, como á Casta 
ñeda para Loterías, Sanguily para Es-
tado, Barreiro para la Universidad, 
Plá para el Instituto, etc. etc., nues-
tro crédito político y administrativo 
y nuestro nombre cultural ocuparían 
lugar más alto en el mundo que este á 
que le han traído debilidades y con 
cupiscencias. 
No creo que todo sean beneficios en 
la obra del Banco Territorial; pienso 
que todas las empresas de esa índole 
contribuirán sin pensarlo á la desna 
cionalización de la tierra, porque mu-
chos terratenientes harán, como los h-
•bertadores hicieron, derroche del nu-
merario adquirido, perdiendo al fin, 
para el capitalista extanjero, las tie-
rras cubanas! Y además, porque los m-
teroses del capital invertido, á las 
fuentes de origen se irán, en vez de 
quedar reproduciendo en el país. 
Pero en fin, otros lograrán poner 
en normal produoción sus propiedades, 
saneándolas y conservándolas para 
sus hijos, sin que el prestamista tenga 
la culpa de que el hipotecario desa-
tienda sus propias conveniencias. Di-
nero manso, que inesperadamente en-
tra en el país, actividad, orden y aho-
rro podrían devolverlo mejorando 
nuestra situación económica: si no 
fuera que vicios y extravíos mil em-
pujan á tantos cubanos al desastre de-
finitivo. 
Cosme M. Pérez, digno Tesorero de 
la Delegación en Cuba del Centro de 
Benquereneia, ha tenido la bondad 
' de enviarme la Memoria última le 
aquella altruista asociación gallega, y 
he sentido placer grande viendo cómo, 
con tan modestísimos recursos, se ha 
atendido á las necesidades de aquellas 
escuelas <iue, á pesar de naturales obs-
táculos de orden psicológico, van in-
fluyendo tanto en las costumbres y 
sentimientos del vecindario. 
Con menos de dos mil pesetas, más 
el regalo especial de los señores Gar-
fia, rte Nueva York, los profesores han 
cobrado sus haberes, han recibido pre-
mios en metálico las niñas más ade-
lantadas, se han adquirido libros y 
material, y se ha sostenido decente-
mente el edificio. Y eso significa que 
si los hijos de Benquereneia más pu-
dientes, aumentaran un tanto sus fa-
vores, aquello se convertiría en un 
centro radioso de civilización y de 
cultura, con beneficio inmenso, no 
para la parroquia, ¿o para Galicia, pa-
ra España toda, para la humanidad 
toda^ que no podrá ser relativamente 
feliz'en su tránsito por el mundo, sin 
un desarrollo tan completo como pue-
da ser de artes y letras, de ciencias y 
prácticas cívicas, de cuanto es civili-
zación y representa progreso útil y es-
table. 
El Comité Representativo de las Se 
ciedades de Instrucción gallegas, debe 
i sentirse complacido de los generosos 
¡ esfuerzos que realiza la Directiva de 
| Benquereneia; quien puede decir sa-
tisfecha á su vez: "cumplí con mi de-
ber ; no es mi culpa que el provecho no 
haya sido en proporción á las hondas 
necesidades del terruño." 
JOAQUÍN N. ARAMBURU 
i u m Í H T y i c i O i J i L 
| El rey de Italia, Víctor Manuel, y 
el Kaiser alemán almorzaron juntos 
en la poética Venecia. 
' Dos días antes Guillermo I I había 
comido con el emperador Francisco 
José, y hoy mismo, quizá, hará lo pro-
pio coii el archiduque Francisco Fer-
nando, heredero de la corona de Aus-
tria. 
De sobremesa, por lo tanto, se ha 
hacho todo y en medio de las delicias 
gastronómicas habrán sido discutidas 
las bases y condiciones para reno val-
la Triple Alianza. 
Guillermo actúa de limador de as-
perezas, de hombre bueno. Habrá ex-
plicado al anciano monarca austríaco 
la necesidad de no despertar recelos 
: á Italia y á Víctor Manuel la conve-
| niencia de no mirar con desconfianza 
[los actos del Gobierno do Viena, ren-
dentes todos al a'fianzamiento de la 
alianza que tan admirablemente con-
serva el equilibrio en Europa, 
j Toda esta conversación entre los 
i soberanos de Italia y de Alo kania, la 
! comunicará este último al heredero 
'de Austria, con quien, seguram^nr?, 
habrá almorzado hoy en la isla Brio-
ni. donde se encuentra. 
Es preciso contar con el archida-
que Fernando. Sabido es que éste apo-
ya la política del ex-jefe del Estado 
i Mayor General de Austria, quien di-
mitió poco antes del fallecimiento de-
barón de Aurenthal por oponerse éste 
ai movimiento de tropas sobre _ la 
frontera italiana. -
Todo refuerzo en las guarniciones 
del Austria meridional y toda acumu-
lación en aquellos fuertes de elemen-
tos de guerra sería interpretado en 
Roma como acto de hostilidad y en-
torpecería las gestiones que se siguen 
entre las potencias aliadas, 
i Sin garantías sobre ste punto no 
concertará nada Víctor Manuel. Pyo 
I si el Kaisera^túa con fortuna y logra 
i vencer escrúpulos, de sobra justifica-
! dos. la Triple Alianza quedará rene-
vada hasta* 1920, tiempo bastante pa-
ra orientarse en los giros que pueoa 
tomar la política europea. 
; Lo primero qu.- habrá hedió el Ktii-
scr en la entrevista es comunicar ios 
propósitos de Inglaterra sobre limita-
ción de armamentos y la contestación 
indirecta de Alemania pidiendo al 
Parlamento nuevos aumentos en las 
eonstrucciones navales y un refuerzo 
de 29.000 hombres en las filas del ojér-
i cito. 
Con esto quiere decir el Kaiser a 
sus colegas amigos que la renovación 
de la alianza ha de ser sobre la base ie 
aumentos considerables en las íuerzuñ 
armadas, para obligar á Inglaterra á 
ceder en esa especie de control que 
ejerce en la política mundial por co.i-
secnencia de su poderosa escuadra. 
El afán de los hombres descansa en 
el desarme universal. Los armame?i-
tos, desde que quedó constituido el 
Tribunal de la Paz. han aumentado 
en proporción tan fabulosa que as^m-
bra el pensar hasta dónde llegaremos. 
Para esto han servido, hasta el pre-
sente, los buenos propósitos de los pa-
cificadores y de los amantes del desar-
me universal. 
¿ S E ¥ A A E U B A R G A B ? 
Donde mejores y más baratos encon-
trará baúles y maleta? de todas clases, 
es en " 'El Lazo de Oro," Manzana do 
Gómez frente al Parque. Hay un sur-
tido colosal y enormemente baratísimo. 
Va va á verio. 
|fas ha visitado una comisión 
I compuesta de los señores Salvador 
' Salazar, Fausto García Rivero y Fe-
lipe Pichardo, con objeto de invi-
tarnos para la gran velada que con mo-
tivo del reparto de premios del concur-
so "Fiesta Cultural de Juventud," ha 
organizado la amena revista ''Bohe-
mia," que dirigen nuestros estimados 
amigos don Miguel A. Quevedo y Ro-
dríguez Moray'. 
La velada se celebrará el próximo 
sábado 30 en el Gran Teatro del Poli-
teama, y en ella tomarán parte las 
bandas del Cuartel General y Muni-
cipal, la compañía de la señora Enri-
queta Sierra y la del popular actor 
Manuel Vázquez. 
Agradecemos mucho la invitación 
que nos hacen los jóvenes concursantes 
á los que deseamos muchos éxitos en 
la. fiesta. 
N o s a l e g r a m o s 
i La señora Claudina López, esposa 
de nuestro querido compañero en la 
prensa señor Fuentevilla. ha entrado 
en franco período convaleciente des-
pués de la delicada operación qui-
rúrgica á que fué sometida. 
El éxito más completo coronó jos 
esfuerzos del hábil cirujano señor-
Ernesto Aragón, a quien felicita jus-
tamente " E l Comercio" por hal>er 
devuelto con su ciencia la tranquili-
dad y la calma á una familia hasta 
hace poco atribulada. 
Al felifitar á la distinguida enfer-
| ma por haber recobrado la salud per-
dida, lo hacemos igualmente á nues-
tro bien querido amigo s3ñor Fuen-
¡ tevilla. á quien consta lo mucho que 
nos afectan sus tristezas y el desin-
terés con que nos asociamos á sus 
alegrías. 
C o n d e c o r a c i ó n 
Nuestro antiguo compañero en la 
prensa, capitán de la Guardia Rurai 
actualmente, don Máximo Du-Bou-
chet, ha sido condecorado por la Aca-
demia " E l Progreso," de París, con el 
diploma y condecoración de las Pal-
mas Académicas de segunda clase, 
por la publicación de su libro "Ma-
nual de Justicia Militar." 
Felicitamos cordialmenite al señor 
Du-Bouchet por la distinción de que 
ha sido objeto. 
GERIMENES E X T R A A O S 
Siguen encontrándose gérmenes ex-
traños en el agua de Vento. Por eso, 
velando por la salud pública, no nos 
consaremos de recomendar el agua de 
Apollinaris, que siempre, y ahora con 
mayor motivo, no debe faltar en nin-
guna mesa. 
LA ASOCIACION 
DE A L M A C E N I S T A 
Sil Presidente, don Manuel \ 
rez ha tenido |la tención *m, 
agradecemos, de enviainol / ^ 
guíente carta: a si-
"Habana, Marzo 25 de igjo 
Sr. Nicolás Rivero. 
Muy estimado señor mío-
Instalada esta Asociación en i 
al. 
L 4 S M E J i E S C E S T E Z A S S O I U S B E L M I S 
• CERVEZAS CLARAS 
• LA TROPICAL -
- - -. TiVOLi • - -
AGUILA - - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I S U A - -
!..».« cerveza» claras átorto* ronvienRi». Las obsciira1* estáu ladlcadas 
principalmente î ara las crian lleras, lo* niíi'>s. los onvaiociences y ios 
ancianos* 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
IINIVERSIDiD 34 
Teléfono 613T 
Cálzala (ie PaMm f 
Teléfono « 0 6 4 | 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
Banco Español 
L a S u c u r s & l d e C r u c e s 
El señor Prudencio Gonzalo Ma.zas, 
Administrador do la Sucursal del Ban-
co Español en CfUceSj se ha servido 
invitamos para la inau-ruración de di-
cha Sucursal, que tendr/i efecto á las 
ocho de la noobe del día 30 del mes ac-
tual, en el local que la misma ocupa, 
calle José B. Alemán, frente al Par-
que. 
Acrradecemos la atención. 
B i e n v e n i d a 
Después de viajar durante seis me-
ses por los Estados de la Gran Re-
pública del Norte, ha llegado á esta 
capital nuestro estimado amigo don 
José Sánchez Cosío, en viaje de ne-
gocios de la importante casa de vi-
nos de Jerez que represnta. 
Estará entre nosotros una corta 
temiporada, y en ella »e propone vi-
sitar algunas de las principales loca-
lidades del interior. 
Los múltiples asuntos que pesan 
sobre el señor Cosío, no le permiti-
rán estar mucho tiempo entre nos-
otros; pero sea el cpóe sea. le desea-
mos todo género de facilidades y le 
enviamos nuestro saludo de bienve-
nida, c 
El brillante corresponsal del DIA-
RIO DE L A MARINA en Las Palmas nos 
ha comunicado una triste noticia: la 
muerte del insigne sacerdote doctor 
don Teóíilo Martínez de Escobar, 
i muy conocido y admirado en esta 
| Lia de Cuba, en la cual ejerció el al-
j to ministerio de la enseñanza. 
Fué el llorado amigo un maestro 
excelente y un orador notable. Sus 
discursos se distinguían por la pulcri-
tud y eiegancia del estilo. Fué, ade-
más de orador y de filósofo, un cul-
tivador nada vulgar de las Ciencias 
naturales, dejando escritas obras de 
; mérito. 
¡Cómo se acordaba don Teófilo de 
la Habana! ¡Con qué cariño hablaba 
de sus discípulos, entre los cuales 
hay aboga los, médicos y periodistas! 
Quería á Cuba como se quiere á la 
patria. 
Don Teófilo dedicó los últimos 
años de la existencia á una vida de 
extrema humildad. Abandonó su 
hogar espléndido, y se retiró á una 
población pobre, desempeñando el 
cargo de cura de aldea. Olvidó el 
ilustre catedrático j afamado ora-
dor sus días de gloria para dirigir 
conciencias de campesinos y servir á 
Dios en una parroquia insignificante, 
donde el cura apenas gana para co-
mer. . . 
" Ahí ha muerto don Teófilo Martí-
nez de Escobar, el que f ué decano do 
la Facultad de Filosofía de la Ha-
bana. . . 
Su muerte ha sido sentidísima en 
Canarias, porque allá se estimaban 
sus cualidades, y será también senti-
da en Cuba, porque aquí sembró doc-
trina de virtud y progreso. 
¡Descanse en paz el amigo del al-
ma, de quien recibí enseñanzas y con-
sejos que nnnea olvidaré! 
J. VIERA. 
tos de la casa Prado 118 
por acuerdo del Consejo Di^JfU0, 
tengo el honor de poner ese loe*^' 
la disposición de usted é iuvii , 
cordialmente paria que lo visite d 
hiendo significar á ustej que' í* 
Asociación tiene también el ««w: . 
de -Club." Laract<* 
Al hacer á usted este ofrecimié,,* 
y esta invitación, el consejo direc* 
vo ha tenido en oaenta el conei 
que la prensa habanera viene pr?0 
tando á la Asociación, y ha querjT 
con su acuerdo demostrar sn « 0 
uocurteuto a la misma por el Í»^ 
i • j . . . ̂  1 aPovo y las constantes muestras de simñ 
tía que de ella recibe. 
Con la fuhdada esperanza de qu* 
aceptando nuestra invitación. n(J 
honrará con su vi.^ta. aprovecho es 
ta oportunidad para reiterarle la, 
muestras de mi estimación y quedar 
á sois órdenes atentamente. 
Manuel A. Suárez, 
Presidente." 
Mucho nos complaceremos en vu | 
tár la casa de la Asociación de AI. 
maeenistas, á la que reiteramos nues-
tro apoyo. 
MOTIGIAS DEIMEJÍGCT 
El gobierno mejicano se ve apura-
dísimo para hacerle frente á la sitna-
cit'm, porque los revoluciona pos desde 
que toman licor de berro, están, fuer-
tes y no padecen de'catarros. El ex̂ e-
lente licor se vende solamente en bo-
degas y cafévs. 
NECROLOGIA^ 
Han fallecido: 
En Matanzas, don Pedro Pintare» 
Ortiz. 
En Sancti Spíritus, las señoras Ana 
Ramona Calzada y Tomasa Aquino 
•Gómez viuda de GJ-ajate. 
En Camagüey. la señorita Anna Te-
lie Batista Cumow. 
FUSS £018 EL SSL 
as. 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 638 
D i s o e i M í g " L a Car ioaf 
Las niños pobres y desvalidos enfla-
tan sólo con la generosidad do lai 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu» 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DK. íí: DELFIN. 
R E T R A T O S 
Artificíeos y comerciales desde ni 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos traba ios á domicilio. ColominaJ 
y Corap., San Rafael 32. Almacén d« 
efectos fotográficos. 
D " P e r d o m o 
Vta« ur inar ias , Estrechez de ta ortoa. 
Vené reo , Hidroc-ele, SIfilea t r&t&da por ia 
Inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1321L. De U 
k - Z. J e e ú s War'-ti ntunar-:» 3Z. 
SÍ6 Mz.-l 
DR. GABRIEL «1. LASCA 
Oe la facul tad de Pa r í» y Escuela da VÍOT* 
Especial idad en enfermedades de Nar iz , 
Gersranta y O ida 
Consultan de 1 ft 3. Amis t ad nQm. 59. 
Domic t t io : Paseo entre 19 y 3L 
V E D A D O 
S36 Mz.-l 
843 Mz.-l 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA BE APLICAR 
D e v e n í a en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
A U T O M O V I L E S 
H I S P A N O - Z U I Z A 
A g e n t e s E x c l u s i v o s 
1. M. MARTINEZ y Uno. S. en C. 
REINA HUMER012 
T e l é f o n o A - 3 3 4 6 
858 Mz.-l 
A G I / A 
m é t o d o 
anticuo Desde la Hora de Levan-
tarse hasta el Acostarse se 
siente Usted fresco en los 
vestidos B. V. D. 
Un aire fortalecedor inunda el cuerpo con 
la Ropa Interior Holgada B.V. D. Camisetas 
Corte Saco y Calzoncillos á la Rodilla. 
Usted evita "ese astío"—sensación tan coiv 
gojosa que se siente en los dias calurosos. 
Precio: de 75 centavas en adelante ia pieza 
ESTA ETIQUETA EN TEJIDO ROJO 
ISÍDEToP^fHíT 
;VD. 
C 905 a l t . 13-c 
d e IB FUENTE d e l O B I S P O H I S P A M I A 
ü u a n a b a c o a 
Será servida á domicilio en el día si se tiene la precau-
ción de pedirla antes de las DIEZ DE Lk MAÑANA por 
d Telefono A'Í2Í6—Unico depósito en la Habana: 
Farmacia del Licenciado Manuel Anfolin Carcia.—CUBA y AC0STA 
C 104* 
Revista mensual de Po-
lítica, Comercio, Literatura 
y Ciencias. Agente p a r a 
Cuba, Pedro Carbón. RO-
MA , Obispo n ú m e r o 63, 
Apartado 1067 Se e n v í a n 
muestras al que las so-
licite. 
C 937 «11. 10 11 
j ^ R E T A l . L TRAPE 
( M A R C A I N D U S T R I A l . B B O I S T R A D A ) 
V A C O S I D A E N C A D A U N A D E L A S P I E Z A S I N T E R I O R E S B . V . D 
N O A C E P T E N I N G U N A R O P A I N T E R I O R S I N E S T A E T I Q U E T A 
Eiiz-iamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
T H E B . V . D . C O M P A N Y , N U E V A Y O R K . 
S E Ñ O R A . 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y o^e^0. 
CABELLO BLAKOO el color primíxivo nalbral de la juventud, us? * ¡ 
fensivo TONICO HABANERO del DR. J . GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinag á la salud—1.20 estuche. DE. J . GATRPAKO. 
117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. . w 
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PREGUNTAS í R E S P U E S T A S 
M. L- Gr.—Cuando en Cuba soil las 
ct|eve de la nocho, en España son 
las dos y picó de la madrugada del 
día siguiente. 
Feniando.—•Kl eapellán \é] •"Mai-
eB persona ha manil'estad.) no 
(¿y .-ierto lo que se dijo que el eo-
. •ulaiite Mr, Sigsbee no se hallaba 
á bordo en 1-os mementos le la ex-
plosión. Mi*. Sigsbeé publicó hará 
nnos seis mejKW . n relato del sn .cs •. 
er pl que declarn haberse hallada én 
Sli cámara del ••Maine" cuando h»?0 
explosión el buque. El relato se pu-
blic-ó en el DIARIO PK T.A ARIXA y no 
recordamos b]en la fecha. 
M. R.—-Los libros ''Recuerdos dé 
Mé.Tieo." de D. Xiolás Rivero. y 
"Burls Pur lan ío . " de D. Manuel Al-
rtircz Marrón, '^tán le vpnta en es-
ta redac^ií'in: precios: un peso el 
primero y 60 centavos el segundo. 
Fcrgos.- Para pste asnnt i lobc 
usted acudir á un abogado ó procu-
rador. 
Un suscriutor.— Una mu.ier divor-
ciada con disolución ..iel vínculo ma-
trimonial no puede seguir usando el 
apellido del ex-marido: y no -debe 
usarlo aun cuando el divorei-o sierni-
fiqne simnl^uT^ule reparación legal 
de los cómucre-s sin disolución del 
víncnXo. ''"M macha mayoi- razón 
debe ahs' ese una muíer divorcia-
da de ns" el tíhilo nobiliario que 
curresíK/U.'e al marido. 
E. Viñas. - T ir ahora no hay nin-
guna ¡liaza disponible, 
J. G.—El edificio «le la Machina es 
prnoiedad del Bstad.O. 
H. F,—Lo único que pndemns ha-
cer es dirigir la pregunta al público, 
por si alguien (pie esté enterado 
quiere contestarla: ¿Quiénes fueron 
y cu qué época Fallecieron los fuii ' 
dadores de la Iglesia de Monserrate, 
y de los conventos de Paula y de 
Santa Catalina. 
El Tío Cheoe y otro.—Tienen us-
tedes razón: fué un error lo de que 
el •"Maine" quedó iles;) por el lado 
de proa: por esc lado fué la explo-
sión. Xo nos habíamos fijado en 
que los modernos bnqnes de guerra 
acaban en punta por la popa y por 
la proa. 
Rosa.—Ahora one se aproximan 
e] día de Pascua de Resurrección, es 
muy elegante el uso do regalos en 
forma de tarjetas postales llamada 
Kiister. de aue hablamos hace días. 
En la librería ''Roma," Obispo 63, 
puede usted verlas. Las hay de va-
rios estilos de dibujo y muy boni-
tas. 
R. F.--ParM sacar una patente í\ su 
nombre, si es os-ted inventor, dirija 
nsí"d una in^nneia a la Secretaría 
de ^grieoítura. Indu-tria y Comei--
cin. acompañando los planos del in-
vento y rna memoria explicativa, to-
¡df» duplicado, y allí le tramitarán la 
patente. 
E L P R I M E R B E S O 
Veíase e! c ic lo poblado de estrel las , 
tranquilas las ondar. cruzaban el m a r : 
sonaba en m i o ído cua l m ú s i c a excelsa 
tu dulce palabra, r i m a n d o ranclones 
brotadas d H a lma, como s i una l l u v i a 
de n í t idas perla» v i b r a r a a l cbocar. 
Brillaban tus ojos con luz misteriosa, 
y é r a s e tan dulce tu suave m i r a r , 
que no s é s i eras ¡ m u j e r de m i encanto! 
la diosa de un cielo 
que el ü i o s de los dioses 
para su Grandeza manda formar. 
Cogidas la» manos, te- h a b l é de mis celos, 
te conté mis cuitas, nal grande pesar, 
y tú sonriendo, protestas de amores , 
que llevo en el a lma 
de tu s labios rojos, hicis tes b ro ta r . 
Callados quedamos, por breves mementos, 
junta la mirada, grande el c o r a z ó n , 
y al tiempo que el cielo cruzaba una es-
(trel la 
sonó en el silencio de la noche aquella 
el beso de fuego, 
que a l brotar del alma, 
como un juramento, nos dimos los dos. 
¿Te acuerdas,' mi vida, 
de aquellos instantes de dulce placer? 
Pues aun me parece 
que suena en mi oido tu dulce cantar, 
rimando canciones, brotadas del alma, 
como si una lluvia de n í t idas perlas, 
lanzadas del cielo, 
con son misterioso, v ibrara al chocar. 
J . Antonio Ruiz J i m é n e z . 
POR TIERRASJIE fRANCIA 
A n t e e l m i l a g r o 
rrinaeiones se con fun-
dumbres se juntan. Las 
reato. Brota le ellas 
A ve 
pa.>a 
. . . los pe] 
den; las ame 
olas ihumana 
un c-lamor adolorido qué diée el J 
María. Y por iV.-nK- á la Gruía 
el tren, cargado de peregrinos y en 
termos, y también sale de ¿1 una owÉ 
' o. tiernamente fervoro-a. Lourdes 
g-nc: Lourdes canta. Las ola. huma-
nas rezan. 
Cada ola tiene su idioma • una aoaba 
de Ih-gar de la Bretaña, por donde pasó 
U ic y re-ogió euomos débiles, y que-
brados, y roídos, y jimtd f^pírirus .-a-
nos. envueltos en pureza y hermosura; 
otra ha llegado de Eseona. y también 
amontonó para traerlas aquí! tedas las 
li irguras y lacerias qaé tropezó on 
el camino. . . Por las calles de Lourdes 
va el dolor.— el dolor del universo— 
y camina de rodillas, y pe arrastra, v 
se detiene. . . Y cuando'entreabre los la-
bies, no brota de ellos la 'lamentación: 
no se desprende de ellos el sollozo: 
•nando cni reabre los labios, brota el 
rezo, y oánrase la plegaria con voz que 
es como chorro de ternuras. 
Y euando llega luego ante la Virgen, 
eü eantar r-e ^¿haee suavemente, y se 
convierte en (murmullo. Las muehe-
dunibres ha>blan <ie MI a.lma: Tia.vn la 
eonl'e^i'»n de sus flaquezas, y refieren 
sos dolores. Piden paz: ansian luz; 
apetecen el milagro... Y entonces, 
pasa el milagro. 
La Virgen está en pie, sobre la roca, 
y pisa la serpiente, y mira al cielo: 
ami pareee que acaba de sonar en 'a 
tranquilidad de la campiña: —Yo soy 
la inmaculada Concepción...— Doba-
jo de ella vse gastó la roca: ama infini-
dad de labias pusieron allí sus 'besos, 
y á fuerza de besarla la pulieron y la 
cubrieron de brillo. Y otra infinidad 
de manos coloca diariamente ante.la 
Virgen c-tra infinidad de luces. 
Y allí están los que piden compa-
sión, los unos para su cuerpo, los otros 
para su alma, los unos en sus camillas 
y en sus coches, los otros arrodillados y 
con los brazos en cruz; aMí están, l le-
n'-s (1^ fe y Llenos de lágrimas, con 
el corazón abierto, mientras un sacer-
dote ihabla de Dios y se dirige á la Vir-
gen. Y los enfermos van á la piscina : 
y fuera de la piscina, las mucihedum-
bres rezan el rosario, y exclaman con 
voz ungida de ternezas y sollozos : 
—'Señor, si vos queréis, podéis cu-
rarlos . . . ! 
Llega un cocheciLlo más: una niña 
•bretona, paralítica, asoma su cafoeza 
•melancólica, y dirige á la gruta una 
mirada. La condiiieen al baño, y sigue 
rezo. . . Las muchedumbres repi-
ten : 
—'¡iSeñor, si vos queréis, podéis-cu-
rarla. . . ! 
Y lá espera se hace crncl. í'na pro-
flinda anW.ia nos --MIvuelve, l 'n mé-
dico francés que estaba en pie. cae por 
fin de, rodi'llas. Es 'hombre viejo y 
canoso, que ga&íara su virror en el es-
tudio y que perdiera la fe entre las as-
perezas de la ciencia. Su ateísmo 
contalba cuarenta años,— lo mismo que 
su inqniotud. Había entrado en la ofi-
cina abierta á todos los médicos, para 
que puedan ver á los enfermos antes 
(pie. lleguen al baño: había visto á Oá 
bretona... Y la emoción de la espera 
fué tan intensa y tan grande, que el 
viejo médico ateo quiso esperar de ro-
dil! las. Las mucliedumbres repiten: 
—¡ Señor, si vos queréis podéis cu-
rarla . . . ! . 
Se abrió la. puerta del baño. . Aso-
mó la cabeza melancólica, henchida de 
palidez, 'blanca como los cepos de la 
nieve, con los ojos muy abiertos, loca-
mente deslumhrados... Había senti-
do encima el infinito, y aun traía en la 
cara la impresión. Debió haber toca-
do luz, gustado luz, visto luz.. . Y sa-
lía envuelta en luz. y como en éxtasis, 
.y al entrar en la luz de la mañana y 
kl hallarse en el mundo nuevamente, la 
niña se aturdió, tambaleóse.. Pare-
ció que se hundía erntre tinieblas, y que 
loda la grandeza del misterio que aca-
ha.ba de entrever pesaba sobiv RU al-
ma. 
Pero luego dió unos pasos. . . Y pa-
reció temblar sobre nosotros todo lo 
que temhlara sobre el'a : porque enton-
ces el espíritu se annlió, y pareció sa-
lir de nuestro cuer comunicarse al 
aire, di-íenderse. y llenar la infini-
dad: en aquel solo momento, vivimos 
eternidades, y gustamos plenamente el 
placer de vivir en muchas vüa-s \ 
| la niña caminaba... E iba aún iude.-i-
>a y teiablorosa. con les ojos distraídos, 
quizás mirando sin ver. Y p a r e c i ó dar-
se cuen'a de lo que sucedía en torno 
suyo, y sónrici eon placic.e^es de a.n-
ün padre cogió su niño— hermoso 
niño deli'-ado y rubio— y lo levantó en 
sus brazos, é íiízole )>e=ar la fren^ de 
la n iña . . . Una anciana la estrechó con-
tra sn pecho, y la cubrió de besos y de 
: na-. Y la. niña alanzó hacia el 
cocihe:-iKo, y como A sus fuerzas se aca-
baran, cáyó sobre éi y reventó en sollo-
zos.— 
La caravana de enfermos continua-
'ba penetrando en la piscina; las mu-
ohedombres lloraban.. . lloraban como 
si en ellas no hni'biera más que niños 
pequeñuelos; pero Empapando en Han-
to las palabras, aun seguían su ora-
ción : 
—¡Señor, si vos queréis podéis cu-
farlos. . ! 
I El sacerdote que guiaba el rezo de-
| jaba la voz temblar, y dejaba las lágri-
mas correr... Y cuando fué el tem-
blor tan congojoso que entrecortó la 
palabra, el médico francés, canoso y 
viejo, que gastara su vigor en el estu-
dio y que iperdiera la fe entre las as-
perezas de la ciencia, se golpeó su 
pecho con el 'puño y dijo el rezo, tier-
no y doloroso. [e su arrepentimiento 
v de su alma: 
—¡ Oreo. . . : ¡Creo. . . I ¡ He visto 
á D i o s ! . . . 
ENEAS 
LOCO OE REMATE 
E l zagal estaba 
en t ó s sus cabales; * 
pero andaba s iempre cabiloso y t r i s t e 
por lo del nov ia je 
de la moza aquel la que por él cegaba 
y con o t r o le h i c i e ron ca sa r se . . . 
E r a el pobre zagal, vergonzoso: 
un mocico de eses buenos y formales , 
y causaba pena v e r l o á t ó i c a a horas 
m u r r i o , c a l l a í c o , s in hab la r con n a i d e . . . 
¡ c o m o si por den t ro de s í . que lo fuera 
minando de muer te , l l eva ra un m a l g rande! 
Pal t reba jo era un neg ro : s a l í a , 
hecho un esclavico, con l a casa a l a n t e . . . 
" ¡ M i s pies y mis m a n o s ! " 
cuando lo mentaba, d e c í a su p a d r e . . . 
Pues, solo el mocico, y aunque v i o m a l 
( t i empo , 
se m a r c h ó con el ca r ro de v ia j e 
y en m i t á del camino , l a nube 
le p i l ló de golpe, s in poder l i b r a r s e , . . 
Se c a l ó i s ta los g ü e s o s , l a ropa 
se s e c ó p e g a í c a á la c a r n e . . . 
le e n t r ó ca lentura , se v ido á l a m u e r t e . . . 
y loco, de aquella, q u e ó de r ema te ! 
L e d i ó l a locura de ser lo c o n t r a r i o 
de lo que era enantes: 
cantaba y ba i laba 
sin empacho en m i t á de las calles, 
tan suel to y alegre, que el pobre p a e c í a 
m á s fel is que n a i d e . . . 
¡ D e t r a s i c o del loco iba s iempre 
e s c u r r i ó de pena, su padre! 
Luego, algunos d í a s , 
al zagal le e n t r a r o n ar rebatos g r a n d e s . . . 
h a b í a que a t a r l o 
porque no era cosa de ve r lo estrozarse, 
y a l v i e jo l<r h i c i e ron l l e v a r l o á las gavias, 
¡ q u e era igual que, v ivo , sepu l tu ra darle! . . . 
¡Y al h i jo , á l a j au la , HPVÓ e n g a ñ a í c o ! . . . 
¡E l zagal cantaba, mien t r a s que en la calle, 
e s c u r r i ó de pena y de angust ia , 
m i r ando á las jav ias , l lo raba su padre! 
A l mocico, ahora, 
o t r a vez lo t ienen en t ó s sus cabales: 
pero ya no can ta : lo ves, como en t iempos, 
caviloso y t r i s t e por lo del nov ia je 
de l a moza aquel la que por é l cegaba 
y con o t ro la h i c i e ron ca sa r se . . . 
Da I f i s t ima v e r l o : 
m u r r i o , c a l l a í c o , s i n hab la r con naide, 
I ¡ c o m o s i por den t ro de s í , que lo fuera 
I minando de muer te , l l e v a r a u n m a l gran-
( d e ! . . . 
Cuando estaba loco, p a e c í a m á s c u e r d o . . . 
j ¡y paece ahora m á s loco que enantes! 
Vicente M E D I N A . 
| DEL LIBRO DE ORO 
La ciencia en un espíritu y acción 
esencialmente democrática, y su clien-
tela incluye á todos los pueblos del 
i mundo. Pero los obreros. de la inves-
tigación son escasos todavía, aunque 
' su número es mucho, muchísimo ma-
! yor que antes era; y si existe miseria 
en el mundo es porque hay muy pocos 
' aún que estudien las fuerzas naturales, 
1 y descubran las leyes que las rigen, 
! para subyugarlas y hacerlas trabajar 
sin descanso contra los enemigos de la 
i humanidad: la miseria y la ignorancia. 
T U T T Í - L I - M U N D i 
La " P i ñ a " d e l o s s o l t e r o n e s 
Bu el Parque Central, frente á la 
Manzana de Gómez, dando vista á la 
plazoleta de Albear y bajo el poético 
álamo, tiene sus reales ta famosa "* Pi-
ña de los solterón efe." Es esta ' ' p i -
na" uno de los grupos más constan-
tes del Parque, y é la verdad qu-e ea 
el gran íüón para los niñas casaderaá 
"'en estado de merecer/' 
Ku primer término venas | oh cara 
lectora! á un buen mozo vestido de 
negro, que responde por ei nombre de 
üieguito y usa unos bigotitoa ' ' á io 
cadete" que dan vértigos. Este "'viz-
caíno ' ' es uno de loe ' ' venenosos'' más 
terribles; al extremo de que las mu-
chachas le han sacado una rumbita 
que dice; 
Hay vizcaínos que gozan 
viendo las niñas sufrir. 
En el centro del grupo verás algo 
así como un gato de Angara, que no es 
gatoes la cabeza de Faustino Menén-
dez, que aunque "pimpollo" todavía, 
ya "peina canas.'' Faustino es el pro-
totipo del "Perfecto casado;" moral, 
religioso y se ruboriza cuando alguna 
niña le celebra el rizado de sus blan-
COTI bigotes á la "brevieré." 
Pero el que "se lleva el gato al 
agua," es Eduardo. Este es el orador 
de la " P i ñ a " y todo lo discute; lo que 
entiende y lo que no entiende, que pa-
ra él es lo mismo, su oratoria á lo 
Mario García Kholy se oye cuando ea-
tá inspirado, en el escenario de Al -
bisu. Es un nuevo sinsonte de la selva! 
En otra silla ya verás un "trigu*»-
ñi to" de unos cuarenta y tantos; pa-
rece un santo, pero no te fíes: este es 
Pis. el de las postales del día de San 
José: un muerto que no hace ruido y 
Jas mata callando. Aunque en esto de 
ivillar el "ohaimpion" del grupo es 
Domingo que está en competencia con 
el sena-dor Osuna á ver quién se lleva 
el título de "Rey del Silencio." 
Si eres romántica, lectora, te reco-
miendo á Rafael Rodríguez; es un Ar-
taguan en cuadragésimo," lee versos y 
guarda postal istas de Gener. 
Tonque ojo. niñas casaderas: í»n el 
grupito del "framboyau" hay de to-
do y para todos los gustos. Es un gru-
pito "estuche de monerías," 
M. R. R. 
LA EKPLDIAG UNA LEY 
Se halla en camino de ser modificada 
una ley inglesa que dió lugar á nume-
rosos procesos en la vida real, y ha ser-
vido más de una vez de asunto para 
novelas y obras dramáticas. Me reñero 
á la ley.' según la cual toda ruptura de 
promesa de matrimonio da derecho á 
una indemnización pecuniaria. 
La legislación inglesa, que en este 
punto data de la época de la Reina Isa-
bel, ha tenido siempre un concepto muy 
amplio de la promesa de matrimonio: 
declarar ante testigos á una persona 
del sexo femenino que sin ella no se 
puede vivir, obliga á casarse con ella.. 
ó á indemnizarla. 
Xaturalmente una ley como esta ha 
traído consigo multitud de abusos. Re-
cientemente se ha descubierto uno tan 
escandaloso que ha provocado la revi-
sión de este Cuerpo legal. 
Hace algunos meses, una joven des-
consolada presentó querella contra un 
caballero por el no cumplimiento de 
promesa de matrimonio. Este, en sus 
declaraciones, aseguró no haber hecho 
jamás á la querellante promesa alguna; 
pero hubiese sido condéna lo á no haber 
conseguido probar que era aquel di dé-
cimo proceso del mismo género que la 
joven intentaba, y que en aquellos mo-
mentos tenía un novio con el que se ha-
llaba á punto de casarse. La joven en 
cuestión era pobre y quería, ú toda cos-
ta, crearse una dote. Hasta ahora sn 
nlan iba resultando á las niil maravi-
llas, puesto que los nueve procesos an-
teriores habíanla reportado en in-
demnización la respetable suma de 
270,000 francos. 
Esto ha hecho reflexionar á los juris-
tas ingleses y han comprendido que esa 
ley. lejos de ejercer una influencia 
moralizadora. se presta á infames ex-
plotaciones por todo extremo inmorales. 
Han resuelto, pues, suprimirla ó, 
cuando menos, modificarla profunda-
mente. En lo sucesivo, para poder ob-
tener una indemnización de dañes y 
perjuicios, será prcr-iso mostrar una | 
promesa de matrimonio escrita en tér-
minos concretos. 
Tüs muy probable que en tales eondi- j 
cienes, una mujer no podrá intentar 
sino una sola vez en la vida un proceso 
de este género. 
EL R E C U E R D O 
¡ R e c o r d a r ! S í m b o l o triste 
de algo que y a no concuerda 
con lo que al presente existe. 
Parece que el que recuerda 
á BU propio entierro asiste. 
V i s i ó n frági l que al huir 
sombra tan sdlo dejó , 
como la tarde al morir. 
¡Ay, no se vuelve á. vivir 
lo que un tiempo se v i v i ó ! 
E, BOSADILLA. 
Síntesis de un proyecto de Constitu-
ción para la República de Cuba; 
por " E l Comandante." 
f C o n t i ? ü j O 
8o.—Resolver las cuestiones que se sus-
citen entre dos ó m á s municipalidades de 
la Provincia sobre l í m i t e s , j u r i s d i c c i ó n ó 
cualquier otra materia que por su Indo-
le no sea de la competencia de los tribu-
nales de justicia, de la manera prescrita 
en el ar t í cu lo 150; e n t e n d i é n d o s e atribui-
do á las Delegaciones lo Ipgislado para e l 
Congreso, y ft los Concejos Municipales 
lo dispuesto para las Delegaciones. H 
lleta c o n s t a r á de 15 Delegados y de el'J 
se e l i m i n a r á n ocho. L o s siete restante^ 
p r e s t a r á n j u r a m e n t o ante un magistradi 
de la Audiencia. E l fallo s e r á final y s i l 
a p e l a c i ó n . 
9o-—Resolver sobre todo los asunto! 
que por medio de sus Delegados eometai 
á su c o n s i d e r a c i ó n loa Concejos M u n i c l 
pales é impone r y cobrar c e n t r i b u c i o n e í 
d i rectas á los que ejerzan e l comercio ei 
ambulanc ia en t re var .as m u n i c i p a l i d a d e » 
y no en una sola, a s í como á los v e h í c u 
los que t ra f iquen hab i tua lmen te en t re va 
r í a s munic ipa l idades de la m i s m a ; y so 
bre cua lqu ie r clase de sueldo ó r e t r i b u c l ó : 
mayor de dos m i l cua t roc ientos peeoi 
anuales que d i s f ru ten den t ro de l a Pro 
v i n c l a ind iv iduos par t icu la res que no s c a í 
vecinos de a lguna m u n i c i p a l i d a d de Ih Rq 
p ú b l i c a , con a r r eg lo á lo expresado en J 
a r t í c u l o n ú m . 73, y f o r m a r sus presuyues 
tos es tableciendo los ingresos necesarioi 
pa ra cub r i r l o s con a r reg lo á l o (;ue ei 
esta C o n s t i t u c i ó n se d ispone: pero no po 
d i4 imponerse recargo en ü e i e á c i o ue 
tesoro p r o v i n c i a l sobre n inguna clase d. 
cuota c o n t r i b u t i v a impues ta po r los CCB 
cejos Munic ipa le s para c u b r i r gastos con 
signados en sus pre-supuestos y todas W 
cuentas de r e c a u d a c i ó n é i n v e r s i ó n s e r á i 
r e m i t i d a s a l Pres idente de la R e p ú b l i c l 
para que las haga reconocer y g losar p a 
l a I n t e r v e n c i ó n Genera l de l Es tado, l i 
cual d a r á cuenta al Congreso del resu l ta 
do de l examen y de las provis iones qui 
haya tomado, para la r e s o l u c i ó n que cq 
r responda. Dichos presupuestos y cueQ 
tas s e r á n publ icados en el D i a r i o Oficial 
de la R e p ú b l i c a y en e l de l a P r o v i n c i í 
á que se ref ieran. 
10. — A c o r d a r e m p r é s t i t o s , con la a p r f 
b a c i ó n del Congreso, vo tando los i n g r a 
sos permanentes necesarios para e l pag< 
de intereses y a m o r t l z a c i ó n . L o s acuerdo! 
sobre e m p r é s t i t o s han de ser aprobado) 
por los dos terc ios ó m á s de l a t o t a l ida! 
de Delegados de que cons t l tuc iona lment t 
se componga l a C o r p o r a c i ó n . E s t a qxs\ 
p rev iamen te á las Mun ic ipa l e s Intereat 
das antes de au to r i za r l a e j e c u c i ó n d | 
obras pfiblicas por cuen ta de Compaflíai 
Empresas ó par t i cu la res , s i empre que ha 
y a n de extenderse á dos ó m á s t é rmino» 
munic ipa les de los enclavados en l a Prd 
v i n c l a . E l es ta tuto que au to r i za l a ejecu 
c lón d e b e r á ser aprobado por los dos te^ 
cios ó m á s del n ú m e r o de Delegados ci« 
que se componga l a D e l e g a c i ó n . Dichaj 
obras, d e s p u é s de ejecutadas, e s t a r á n baj< 
l a i n s p e c c i ó n de cada M u n i c i p a l i d a d ei 
la par te que corresponda á su t é r m i n o j 
c o n t r i b u i r á n el tesoro m u n i c i p a l por lol 
edificios, ar tefactos ó te r renos s i tuado» 
den t ro de cada M u n i c i p a l i d a d en l a partí 
que corresponda á su t é r m i n o y c o n t r i b u í 
r á n a l tesoro m u n i c i p a l por los edificioa 
artefactos ó te r renos si tuados dentro di 
cada m u n i c i p a l i d a d y solo á loa de 1< 
P r o v i n c i a por la i n d u s t r i a 6 t r á f i c o en I r 
par te p roporc iona l p r ev i amen te acordadl 
al au to r i za r l a e j e c u c i ó n de las obras. 
11. — P r o m o v e r e l fomento de la Agr l 
cu l tu ra , la i n d u s t r i a y e l comercio, esta 
blecer premios para los agr i cu l to res , i r i 
ventores y cr iadores , y e jecutar cuan 
to con t r ibuya de a l g ú n modo, a l pro 
greso, adelanto y r iqueza de l a Provinc ia 
12. — R e m i t i r a l E j e c u t i v o de l a N a c i ó i 
cuantos datos y no t ic ias so l i c i t e ó necesl 
te conocer. 
" E L COMANDANTE. 
En la enfermedad y en la prisióD 
ee conoce á los amigos, y en el saboí 
se conoce si es buena la cerveza. Nin. 
guna como la de LA TROPICAL. v 
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8« vende en la l i b r e r í a de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa." . 
<Íirro y cruel para que pueda de pron-
"to inspirármela. La he observado bien 
duendo vino aquí dsta mañana. . . y no 
'np he a'rovirlo á de-írselo todo. Adc-
estaba el médico... 
—-Gabriel, anda á lomar un poco de 
aii'<>. que te hará provecho. Y tenco 
Iruicho que hablar con la sonora Baro-
TSL 'djjo dirigiéndose al niño. 
Est« á quien Liana teñí? estrechado 
filtre los bracos, si no para consolarlo, 
í'01' lo menos para d r̂nostral-5 su -ÍVI-
no^salió, yendo á stjntarée en el jardm, 
^frente ê ia De8^e su 8^Q p©, 
^ nrSQ el lecho de su roaire. 
jT^De manerft^-prosiguió la señora 
p T ^ C * ^ * Wnftr Barón no q;d*r^ 
í i ^ r l ^ ^ "ÍWimínto que s> afribuy-
toiiuA**6' ^ sé por qué se ha dater-
-mado ¿ . pgro ¿foy graejas á í»ics 
P ? ^ ello: sólo temo que pueda ser ven-
AO «B la lucha con los pietista», si no 
cuenta con más armas que su bu-;n 
deseo. Esoúdieme usted, señora, por-
que voy á revelarle un importante sc-
L-.reto—4l¡jo bajando la voz.—Hay un 
do. umenío que el Barón Gisberto escri-
bió en presencia mia. E^tá a l l í . . . (y 
con el dedo señalaba la mano de la mo-
ribunda.) El amuleto es una eajira 
que tiene la forma de un librito de oro: 
en ella está guardado ese documento. 
; Pobre criatura! ¿Xo es partir ̂ r i -
zón más duro verla acusada de no lia-
ber correspondí do. al cariño del Barón, 
de haberlo engañado... ¿qué sé yol 
Pues bien, desde que él murió, ella nú 
so hn desprendido por un solo insía-.te 
de esa cajita, porque contiene lo ulti-
mo que él escribió, lo último que le d¡ó. 
v porque teme que todo el que se 'ícer-
que á Alia quiera quitárselo. 
ÍJI aquel momento Liana se anr i ' 
de la tentativa del señor de B^rg pan 
]l«var5e las joyas de la india; y ê ex-
P ; ! - ' , la angustia de la enferma y la 
intervención de ]a señora Lohn par^ 
peder defenderla. Es decir, que el lv:-
bil Comejero :a$i había tenido en |U 
poder la prueba que, á juzgar por to-
dos los antecedentes, rehabilitaba á las 
víctimas de aquel hombre, cuyo instin-
to no le avirtió la existencia 1? tan 
-r batibie prueba. 
—¡Señora!—prosiguió diciendo la 
señora Loim—-soy una persona mur 
ordinaria, pero no puedo menos de llo-
rar cuando recuerdo lo feliz que fué 
esa mujer, y lo caro que ha pagado su 
felicidad. 
•Es la mujer más hermosa que he co-
nocido, ^lós que mujer, era una niña 
que corría y saltaba en el palacio, da-
ba de comer á los animales domésticos, 
y adornaba sus henuosos cabellos eon 
perlas, oro y rubíes. . . ¡ Y cuánto que-
ría al Barón Gisberto I . . . ¡ Y él la ado-
raba! Poco faltaba para que el Barón 
lú dese que la sirviesen de rodillas. Le 
todas partes hacía traer las joyas más 
•hermosas, á que ella era muy aficiona-
da. Despué-s de muerto Gisberto, ol 
Mariscal exigió esas joyas, y hubo "pie 
obedecerlo. 
La señora Lohn se acercó á la mori-
bunda y levantó con orgullo maternal 
hi.s grandes tronzas de su negra cabe-
llera. 
—¡Vea usted este pelo! ¡Cuá.n'Tva 
V P ^ S lo tuvo el Barón en las manos 
contemplándolo con admiración I 
Pero un día el barón 'Tisberto cay? 
herido por «1 rayo, y estuvo unaa cuan-
tas horas como muerto. Después vol- \ 
vio en si; pero desde entonces se acabó i 
su felicidad. Se obscureció su intel''. 
gencia. y aunque de allí en adelanta \ 
recobrase alguna que otra vez eua fuer j 
zas y s-j cabeza, sólo era é ratos. Su I 
hermano ei Mariscal, y su genio malé-' 
fico el señor de Berg, no lo dejaban un 
momento. Amedrentábanle eon las pe-
nas del infierno por haberse unido á 
una mujer que era, según decían ell^s. 
una. pagana ¡ le persuadieron de q ue 
Gabriel no era su hijo, sino un niño 
que ella trajo de su -país, y que hacía 
pasar por hijo suyo. I'na doncella, 
sobornada por ese malvado que osten-
ta la dignidad de Consejero, declaró 
en ese sentido, y el barón Gisberto, 
con su espíritu abatido, no pudo com-
probar la verdad de esas afirmaciones. 
Entonces fué relegada aquí la pobre 
mujer. Y un día—sin saber por qué 
¡Dios lo sabe!—ine levanté sin poder 
vencer mi curiosidad, y vine á escondi-
das á ver cómo la habían instalado en 
esta casa. Xunea pu le saber qué había 
pasado; pero lo cierto es que encontré 
á o.íta pobre criatura medio muerta de 
hambre y, lo que creo, ^on el juicio me-
dio trastornado. Tan grande era ol 
terror que la causaba el Mariscal, que 
prefería dejarse morir de hambre 4 
descorrer al cerrojo de h puerta. Xo 
sé cómo pude componérmelas para que 
nadie sospechare que la había tomado 
bajo mi protección. Quuá no taa yo 
tan tonta como creo v como dice ol 
Mariscal. Yo 1« traje i G-abriel y la 
ne cuidaio, no seguramente como yo 
bubiera querido, pero todo lo me/or 
que. pude. Y como nadie se cuidaha'de 
jW«f y á, loa unos, ¡imbécilea,...! les 
impiraba temor, y i los otros, odio, lie-
ítné poco á poco á convertirme en tn 
guardiana, no sólo con el asentimiento 
del Mariscal, sino por orden suya. A 
veces, los deberes de mi cargo me obli-
gaban á ir al lado del barón Gisberto. 
Muchas veces temí no poder contener-
me, y hablarle de eí*ta pobre mujer, 
antes tan querida, despurs tan aliando-
nada por él y tan despreciada por lo-
dos; recordarle á su hijo, y el deber 
•de ponerlo á cubierto de la desgracia. 
Porque yo. pobre de mi, nada sabía. 
Ignoraba si su matrimonio era regular, 
y no estaba enterada de cómo se 
hubiesen hecho las cosas en esta tie-
rra tan lejana.. . Y el barón Gisber-
to no era de los hombres que se pres-
tan á conversaciones ni familiarida-
des de ninguna clase: no decía más 
que lo que creía necesario... Lo mis-
mo que el barón Raúl, que es su 
mismo retrato. Pues bien: no me 
atreví á decirle que esta pobre mujer 
lloraba y se lamentaba día y noohe 
por no poderlo ver. Temían que 
me echaran de la casa, y entonces que, i 
daban sin amparo estas dos criaturas i 
perdidas en este país, donde nadie po-1 
día entenderlas, y tan inocentes la oo^ i 
oomo la otra: la madre como el hijo, i 
Liana asió afectuosamente de la .na-1 
no á la «eñora Lohn. que sin querer i 
iba descubriendo los noble» sentimien- • 
los que atesoraba en «u alma, v fluí 
incoruíciente de su propio mérito no 
pudo menos de sonrojarse anta la de-
mostración de reconocimiento do la 
^Baronesa. 
—Pero—continuó—las cosas empeo. 
raban de día en día para el barón Gis-
berto. Fácil era comprender que iba á 
morir pronto. El Mariscal y el señor de 
Berg, no lo abandonaban ni un .̂ ólo 
instante, relevándose cuando no podían 
, estar los dos á su lado. Dios permitió 
que el Mariscal pillase un enfriamiento 
I malo, (al decir molo, digo lo contrario 
j de lo que debía decir) y como conse-
j cuencia, una grave, fluxión de pecho. Y 
i un día. hallándose muy mal, su acólito 
' tuvo que ir á la ciudad por orden de la 
Duquesa, con motivo de un asunto im. 
portante y urgentísimo: Dios dispone 
bien las cosas. Quedé sola con el barón 
Gisberto, y entonces éste respiró como 
un prisionero que recobra la libertad.. 
Das cortinas de damasco estaban siem-
pre corridas, porque desde la ventana 
ee veía el cercado de la india. Por ins-
piración divina, porque yo no era capaz 
de tenerla, descorrí las cortinas. E l scl 
iluminó la habitación y bañó con su 
claridad el lecho: entonces pudo decirsa 
que se descorría otro velo en el alma 
del barón Gisberto, que recobró su luci-
dez súbitamente. 
(Contimíorá) 
D T A R J O DE L A M A R I N A . — ^ B t ü c i d e la tarde.—Marzo 27 de 1912. 
EN HOrtOR D E MR. B U 
Mensaje del Alcalde. 
VA Alcaldí! Jia dirigido al Ayunta-
mi-enlo el siguiente mensaje: 
' Al Ayuntamiento: El día 11 de 
Abril próximo, deberá llegar á esta 
Gradad el Honorable Secretario de Es-
tado de los Estados Unidos de Norte 
América Mr. Philander C. Knox, que ' " ^ ¡ ¿ ^ ^ ^ ^ 
viene, en calidad de Embajador, re-
presentando al Presidente de la nación 
vecina, á la cual nos ligan lazos de 
tan esítrecha amistad. 
El Gobierno de la República se pre-
para á recibir á tan ilustre huésped 
con los honores que por su elevada 
personal i ilad y la alta representación 
log señores Romagosa, Suero, Mar-
qiietti. (ionziiiez Suárez y Artigas, 
por la Lonja del ('omen-io. se en-
trevistaron esta mañana (ion el Se-
efetaürió de Hacienda, aolieitando que 
B muelles de Paula se destinen á 
cabotaje y que se derogue la orden 
de pesar el café que conduzcan los 
buques de cabotaje. 
El señ'.r Gutiérrez Quirós les pro-
metió atender dichas peticiones con 
Central Modelo 
montos y á las baterías sm una au-
torización especial. 
Los aparatos de fotografía son se-
cuestrados. Después de todo, es:o 
carece de importancia, puesto que no 
hay ninerú-n acontecimiento sensacio-
nal. 
Bl desembarque del material para 
la línea férrea se llera á cabo con 
gran activida l . Pero la construcción 
de la vía se hace lentamente. Ape-
nas si hay dos kilómetros de vía ter-
minados. 
Bl Secretario de Hacienda tiene j Han llegado 40 automóviles de 
•n estadio un proyecto que el señor i transporto. Se _ esperan 150̂  más. 
Gtabriel Campos presentó al señor 
Presidente de la República, relativo 
al establecimiento de un Central Mo-
delo, cerca de la Habana, subvencio-
nado por el Estado, y que sirva de que ostenta le son debidos, pero como -f , . i . -a & - i • t Zn-ra v miarío-n 1 , . -. , , , TT , ' - . i campo de experimentación a los agn-1 £«I» 5 uñarían es en la ciudad de la Habana, capital , . , . n^iío ;^.+^*-
do la República, donde ha de alojarse j 
el soñor Secretario de Estado, mien-
tras permanezca en Cuba, es por lo 
berfe, siguiendo la costumbre estableci-
da en casos análogos, me dirijo al ¡ 
cultores é industriales cubanos, 
Por gastos de Sanidad 
E] Ayuntamiento de la Habana 
adeuda * al Estado. $529,039-40, por 
el diez por ciento que le corresponde 
Hace poco fué coriprado por una empre-
sa a r t í s t i c a el s a l ó n - t e a t r o " L a U n i ó n , " 
nombrando administrador de la misma al 
s e ñ o r Segundo Key, el que puso & contri-
buc ión su actividad y su e n e r g í a empren-
diendo la total reforma del referido sa lón , 
llegando á dotar á este pueblo de un buen 
teatro, con m a g n í f i c a s condiciones de am-
plitud, v e n t i l a c i ó n , grandes y elegantes 
palcos y gran ú m e r o de butacas, indepen-
dientes del resto del públ ico . A todo eso, 
se une la ñ r m e r e s o l u c i ó n de no permitir 
e s c á n d a l o s en el local, desterrar la por-
nograf ía y evitar todo lo que á la cultura 
Italia intenta utilizar en la guerra i de nuestra sociedad pueda disgustar, y re-
Grandes IBulta Ia obra realizada por el s e ñ o r Se-
Estos automóviles se ntilizarán en 
el servicio de transporte entre Trí-
poli, las trincheras y Ain Zara. Más 
adelante, cuando funcione el ferro-
carril, prestarán servicio entre Ain 
D E P R O V I N C I A S C A B L E G R A M A S 
H A B A N A 
D E GÜIRA D E M E L E N A 
Marzo 21. 
El sa lón- tea tro "Actualidades" 
VIA ESTADOS UNIDOS 
D E H O Y 
Aumento de personal 
El Administrador de la Aduana 
de Puerto Padre, señor Barceló, con-
ferenció esta mañana con el Secreta-
rio de Hacienda, solicitando qoie se 
aumente el personal de aquella de-
pendencia. 
A.vuntamient o á fin de que, si lo tiene | satisfacer por gastos de Sanidad, 
f hien, acuerde que en honor <iel cita-
do huésped realice la ciudad alguna 
fiesta voitando para ello el crédito ne-
cesario. 
La fiesta -podría consistir en una 
"Garden Party." obteniendo para ello 
del Honorable Secretario de Instruc-
ción Pública que cediera los jardines 
y casa principal de la Quinta de los 
Molinos, y podría celebrarse el sábado 
]3 de Abril de 4 á 6 p. m. único día 
disponible, por estar los dos anterio-
res dedicados á fiestas organizadas 
por el Gobierno y por ser ese el último 
que permanecerá entre nosotros el 
distinguido diplomático. . 
Para ello será indispensable que el 
Avuntamiento acuerde con cargo al 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Registro Pecuario 
El señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto se informe al señor Al-
calde Municipal de Camajuaní que: 
''No existe disposición alguna que 
autorice una inscripción de ganado 
a favor de determinada persona, á 
sus recursos de la Eritrea. 
u- • • J gundo Rey, digna de aplausos y de que vapores traen asnos abisimos y dro-|*uegtra g¿cledad lo demuestre, como as í 
mí^darios con sus conductores indi 
ge-nas, unos negros altos y secos. 
De Túnez v de las costas tunecinas 
lo ha hecho, con su asistencia, u n á n i m e 
en las dos funciones ya celebradas. 
Nuestrps autoridades, celosas de su pres-
I tigio, han de secundar los buenos deseos y 
los vapores franceses llevan a Tnpo- línea de conducta seguida por la empre-
h cargamentos de cereales y vinos, " j s a del doctor J o s é Manuel Rodr íguez , Al-
V I / . r i r * , ^ a i « t^^u**-*»*,** T W « „ calde Municipal, Bruno Sosa. Jefe de Po-E l crimen de la Jacobstrasse.—Descu-1 ] ic ía v s e ñ o r Manuel de la Cue8ta) juez 
. sabiendas de que pertenece á varios 
Capítulo de "Imprevistos" un crédito j prfc8untos herederos: para efectuar 
que no podrá exceder de $1,800, dado reinscripción de que se trata ha de 
el estado de ese Capítulo, en el cual ¡ hacerse á nombre de los herederos 
existen disponibles los $2.000 que se 
destinaron á festejos á los socios de la 
"American Banker Association," que 
según mensaje dirigido á esa Corpora-
ción en 22 de Noviembre último desis-
tieron de su visita á esta capital, y con 
el cual es necesario dar cuenta al Ca-
bildo, para rpie acuerde la annlaeión 
de aquel crédito, á fin de poderlo des-
tinar al objeto indicado. 
Es también necesario que el acuerdo 
que recaiga se cumpla sin aguardar 
ks diez dias de Ley. 
Habana, Marzo 26 de 1912. 
Dr. Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
Ni se v e n d i ó ni se r e a l i z ó 
fl SO y 90 centavo» 
siguen q u e m á n d o s e sombreros de pa j i l l a 
en L A MODA K L E G A N T E . M u r a l l a n ú m e -
ro 64. entre Aguacate y Villegras. 
Y el fuego se propaga á todas las exis-
te ruias. 
P O R U S O F I C I N A S 
PALACIO 
Siguen bien 
En el Palacio Presidencial se reci-
bió hoy un tolograma del Secretario 
señor Remírez, participando que el 
señor Presidente de la República y 
demás señores que le acompañan si-
guen bien de sakid. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Suspensión de un acuerdo 
Kl Gobernador Provincial de Orien-
te ha dado cuenta á la Secretaría de 
Gobernación, de haber suspendido e/ 
acuerdo del Consejo Provincial de 
aquella región por el cual se dispuso 
ihacerle un regalo al ajedrecista señor 
Capablanca. 
Dicha suspensión se funda en ha-
ber invadido el Consejo atribuciones 
propias del ejecutivo. 
del causante, y cuando se hayan cum-
plido los trámites legales, hacer con 
vista de ellos, la oportuna partición 
de bienes." 
Que para anular un error en el 
nombre de un propietario se formará 
un expediente en el que se exprese 
el error y ma causas, haciendo cons-
tar en la casilla de observaciones y 
nniénd »se á dichos expedientes todos 
los documentos relativos al asunto. 
asüntos3rios 
Alumbramiento 
Anoche ha dado á luz, con toda 
felicidad, una niña, la señora Cari-
dad Iglesias, esposa de nuestro ami-
go y culto colaborador, el inspirado 
poeta don Manuel Rodríguez Ren-
dueles. 
Felicitamos á los distinguidos es-
posos en tan señalado día, deseando 
A la madre un pronto restablecimien-
to y á la hija muchas venturas. 
D E L A R U R A L 
brimiento del autor.—Confesión. 
Berlín 3 
Hace algún tiempo fué asesinada en 
la Jacobstrasse la familia Schuize. com-
puesta de padre, la madre y la hija. 
Como ya comunicamos oportunamen-
te una ó varias personas penetraron en 
la casa del joyero Schuize le mataron 
en unión de su hija, hermosa joven de 
veinte años, y de su esposa, respetable 
señora, de cuarenta y dos años. 
Todas las pesquisas practicadas por 
la Policía resultaron infructuosas. 
En Berlín no había ni rastro del cri-
minal ó criminales. 
Ta se desesperah.'i vengar á las 
desdichadas víctimas, cuando la Policía 
sajona prendió en Kleinschoenhau, cer-
ca Zittau. á un tal Trenkler. ex-
Municlpal, a s í como la po l i c ía ft sus órde-
nes, m á x i m e cuando se notaba la falta de 
un local para e s p e c t á c u l o s oomo el que 
nos ocupa. 
Anoche tuvo lugar la segunda func ión , 
con el debut de la c o m p a ñ í a cómico-dramá-
tica que dirige el primer actor s e ñ o r Ló-
pez Ruiz, poniendo en escena el juguete 
c ó m i c o de don Mariano de A v i l é s , " E l re-
trato de mi mujer," "María Tomasewlcb" 
y " E l Rigor de las desdichas," de los se-
ñ o r e s Jover y Castil lo. 
A pesar de la l luvia que incesantemen-
te nos molestaba, que h a c í a prever un fra-
caso, el teatro estaba lleno y sus locali-
dades ocupadas por lo mejor de nuestra 
sociedad, que ap laud ió á todos los que in-
terpretaron-las obras antes citadas y co-
mo es justo, consigno sus nombres, felici-
t á n d o l e s por la labor realizada. Sra . Ser-
vat. Srlta. Xespereira , Sres. L ó p e z Ruiz, 
Telmo, Mart ínez y Díaz . 
E l s e ñ o r Alberto Pando, marcha con su 
c o m p a ñ í a para Guanajay, donde trabaja-
alumno de la Escuela industrial d e ' ^ eBta n0che. saliendo d e s p u é s para Pi-
Berlín y mecánico de oficio. ¡ nar del R í o ; a l l í dará una func ión á be-
Trenkler. hace algunas semanas, fué , neficio de un obrero enfermo, lo que enal-
á Dresde. visitó á u n comerc iante de i tece tanto al s e ñ o r Pando como á los que 
, con el contribuyen á esa obra de caridad. 
Mis votos para que la empresa del tea-antigüedad es y le propuso la venta de varias joyas de mucho precio. 
El anticuario fingió acceder y le de-
nunció á las autoridades. 
Estas enviaron algunos policías, que 
le prendieron cuando hablaba con el 
antienario acerca de la venta de las 
alhajas. 
Registraron luego su domicilio y ha-
tro "Actualidades" siga p r ó s p e r a y mis 
deseos de que su Administrador el s e ñ o r 
Rey, c o n t i n ú e por el camino emprendido 
y que nuestras autoridades le presten, co-
mo lo harán , su apoyo decidido. 
E l t e l é fono , la luz e l é c t r i c a y el c a f é " L a 
Unión." 
Dentro de poco, tendremos luz e l é c t r i c a 
y t a m b i é n la red t e l e f ó n i c a , cosas ambas 
muy necesarias, dada la potencia comer-
l i a r o n ^ m u c h o s estuches con et iquetas | c lai de ^ pU¿bi0 y 8U8 inmenass rique-
de l a j o y e r í a S c h u i z e y bastantes j o y a s : Zag. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Nuevo Secretario 
El Ministro de los Estados Unidos, 
l l r . -Beaupré. hizo esta mañana la 
presentación del segundo Secretario 
Mr. Bell, al Secretario de Estado se-
ñor Sanguily. 
- : E C ^ T A R I A D E H A C I E N D A 
La red telefónica de Cienfuegos 
Ha sido designado el señor Enri-
que Alvarez y Ramírez, empleado de 
•la Secretaría de Hacienda, para 
concurra en representación de dicho 
Centr^ al acto de la subasta de ena-
genación de todas las líneas, apara-
tos y demás enseres procedentes de 
la extmgui la red telefónica de la 
ciudad de rienfuegos, que tendrá lu-
gar el día 12 del próximo Abril, á 
las tres de la tarde, on el local qi:e 
ocupa la Dirección General de Coniu-
nii-aciones. 
Aclaraciones 
El Secretario de Hacienda, señor 
Gutiérrez Quirós, manifestó esta ma-
Sana á los repórters, con motivo de 
no suelto publicado ayer en el perió-
dico "Cuna." que no ha tenido ro-
zamiento alguno con el Subsecreta-
rio señor Raimundo Sánchez, que las 
relaciones entre ambos son las más 
cordiales y que el procedimiento pa-
ra el despacho de los asuntos no ha 
sufrido alteración. 
Navieros y comerciantes 
Los señores Cosme Blanco Herrera 
v Busebio Ortiz, en representación 
de las empresas navieras Sobrinos 
de Herrera'' y Vapores del Sur, y 
HERIDO 
En el Canal, territorio del destaca-
mento de Cayo Mambí. Oriente, el 
día 24 del actual fué gravemente he-
rido de una puñalada Arcadio Ber-
na!, por José Guza, el c^al fué dete-
nido y puesto á disposición del Juez 
Municipal correspondiente. 
DETENIDO 
El cabo Landín, desde Florida, 
'Camagüey. participa que el día 25 
del actual ordenó la detención y con-
ducción al Juzgado correspondiente, 
de José Ramos Lara, que el día 28 
pretendió colocar unas traviesas so-
bre los railes de la línea del ferroca-
iri l de Cuba, en la finca "Margari-
t a . b a r r i o Caonao. término munici-
pal de Canaagüey. 
Al ser detenido Ramos, rompió. 
procedentes del robo hecho en casa del 
infeliz joyero después de los asesina-
tos. 
éstos y en aquel. 
Dijo que los autores le confiaron la 
Datlo el avance que en todos los órde-
nes se nota en eeta localidad, el s e ñ o r 
T o m á s Riera , d u e ñ o del c a f é " L a U n i ó n " 
quiso poner su establecimiento á la altu-
Trenkler nesró haber intervenido en Í ra del medio ambiente y responder á las 
necesidades del pueblo. 
E l popular amigo R i e r a ha hecho gran-
des reformas en su establecimiento, el ra-
venta de las joyas, ofreciéndole una co- j mo de repOSterIa nada deja que desear, a s í 
misión. i como el lunch, quedando satisfecho el ape-
Trajéronle á Berlín, y la policía reco-i tito m á s exigente, 
nocióle como uno de los individuos más' 531 servicio es esmerado y los precios á 
peligrosos del mundo del crimen. | l * « T ^ l J l S l T f t 5 ? % ^ m «¿ih, 
m K jt < i i i i- Se r e ú n e en el café L a U n i ó n lo mejor Trenkler fue condenado hace tiempo' de nue6tra sociedad, que sabe que á la 
á seis años de trabajos forzados. salida de bailes y funciones teatrales en 
Ha estado en prisión muchas veces. 
Tras larcra resistencia y obtenidas 
cuentra al l í todo lo que pueda apetecer. 
Tengo entendido que T o m á s ampliar.t 
i mucho m á s su establecimiento, en benefl-
negativas, concluyo por confesarlo todo, i c¡0 dej prtbllco y de 8U C8ja> probabienien' 
Para conseguir esto, un policía pre-1 te; para este verano a r r e g l a r á en el amplio 
guntóle de repente: i portal que tiene, varias mesas y un servl-
;,Qiié has hecho de la librería de lai cio ^ p e c i a l para las mismas que ha de 
Caja de Ahorros perteneciente á Schui-
ze? 
Y Trenkler contestó ingenuamente: 
—1 La he quemado I 
Luejro hizo un gesto de desesperación. 
—¡Qué imprudente he sido!—gritó 
— !Ya tengo que confesar lo que he he-
cho! 
Y dijo que penetró en la casa de sus 
víctimas, mató al joyero, á su esposa y i 
á su hija, y luego robó cuanto encontró 
á mano. 
Coneluvó diciendo: 
resultar c ó m o d o y elegante. Mucha pros-
peridad le deseo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
CAMAGÜEY 
D E N U E V I T A S 
Marzo 21. 
L a draga "Nuevitas" 
yo solo. Que me ahorquen. 
; E S T A U S T E D N E R V I O S O ? ¿ P A D E -
C E D E I N S O M N I O . F A L T A DZ A P E T I -
con instrumentos que no se han po- T O , F A L T A D E F U E R Z A S GÍJIERE U S -
T E D C U R A R S E E N POCO T I E M P O , G A S -
T A N D O P O C O D I N E R O ? 
Tom» el E L I X I R G L I C E R O F O S F A T O u 
" M C U R E T , " poderoto p«cor.3tituyenl(» dei 
sistema nervioso en ganercl. De venta en 
Droguer ías y farmacias. 
ROO Mz.-l 
dido ocupar, el candado que cerraba 
el chucho de la línea en el referido 
lugar. 
MUERTO POR UN TREN 
El cabo Hernández, desde Jaeán. 
participa que en la colonia "Antón," 
barrio Palmillas, término de Colón. 
Matanzas, de la "propiedad de Mi-
guel Arango. un tren de caña dió 
muerte al moreno Pastor Medero, 
siendo el hecho casual. 
coreeo'extrahjerT 
M A R Z O 
Italia y Turquía.—La situación en 
Tripolitania. 
París, 2. 
Un corrcspons.il en Trípoli tele-
grafía lo siguiente: 
"De vez en cuando, por la parte 
de Gargaresch. patrullas de árabes 
se acercan á unos seis ó siete kilóme-
tros del oasis. 9p tranquilidad es 
perfeeta. Una caravana de 30 ca-
rros, guiada por 30 coudretores y 
escolUnda por 50 hombres á caballo. 
pa,sa por delante de las trincheras 
italianas. Los italianos se contentan 
con mirarla, y nada más. 
Sabemos que los tureos no tenían 
ni sinuiera á los aeroplanos, cuyos 
servicio^ de reconocimiento no pue-
den sor útiles más que en el caso de 
qne el ejército italiano se decidiera 
á una ftoefózi ofonsiva. 
Nuestras tarjetas de corresponsa 
Ayer l l e g ó á este puerto, remolcada por 
el vapor "Carlos María," de los s e ñ o r e s 
B a r n a b é S á n c h e z é Hijo, d e s p u é s de haber 
No tengo p ó m p l i e ^ S . Todo lo h ice e8tado trabajando 8in in terrupc ión por es-
pac ió de diez y. ocho meses en el dragado 
de la zanja que une las bah ías del "Sabi-
nal" y "Mayanabo," habiendo férmfttado 
felizmente la parte m á s importante. 
A la amabilidad de su cap i tán , el s e ñ o r 
M a t e ó Pal l icer y Dolz. debo los datos que 
copio á c o n t i n u a c i ó n , para que pueda j-jz-
garse de los trabajos realizados: 
Longitud canal izada: 2,320 metros. 
Superficie dragada: 39,440 metros cua-
drados. 
Piedra y fango e x t r a í d o : 62,571 metros 
c ú b i c o s . 
Anchura del canal: 1S metros. 
Anchura del canal antes de ser dragado: 
10 metros. 
Profundidad del canal: 7 pies. 
Profundidad del canal antes de ser dra-
gado: 1 pie. 
Dichos datos demuestran de una m a n e n 
evidente el g r a n d í s i m o esfuerzo realizado 
con tanto é x i t o por la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s de la provincia, á cuyo frente se 
hal la el notable ingeniero s e ñ o r Ignacio 
A g r á m e n t e y Simoni, y con la eficaz coo-
p e r a c i ó n del ingeniero encargado de l i s 
obras, s e ñ o r Manuel Benavides y del capi-
tán Mateo Pall icer, quien ha demostrado 
gran competencia y actividad en la direc-
ción de los trabajos citados. 
L a draga "Nuevitas" ha sido traida á 
este puerto con el fin de reparar sus má-
quinas y á que se le ponga una caldera 
nueva que se ha encargado expresamente 
al extranjero, c a l c u l á n d o s e que d e m o r a r á 
unos cuatro 6 cinco meses en estar lista 
para emprender nuevamente los trabajos 
de dragado á c o n t i n u a c i ó n de la zaeja an-
tedicha, s i es que nuestro gobierno quiere 
completar eea gran obra tan beneficiosa á 
la provincia c a m a g ü e y a n a . 
H a quedado desmentida, pues, l a opi-
nión e r ó n e a de muchas personas que se 
las daban de inteligentes, sobre el resul-
tado de la draga "Nuevitas," al asegurar 
que é s t a ao s e r v í a para nada (palabras tex-
j tuales) y que por su c o n s t r u c c i ó n h a b í a 
• sido v í c t i m a de un e n g a ñ o el Gobierno cu-
; b a ñ o ; siendo tan potentes sus cucharones 
i que han desmenuzado hasta rocas durís i -
| mas que había en el fondo del canal y lo 
i cual deja á todos estupefactos, porque sa-1 
1 a m b l e n .se vende el L i c o r Balsa-1 bido es que invariablemente se emplea ' 
mico de Brea V e g e t a l del Dr. Gonzá- I siempre la dinamita en caso semejante. , 
les. <niya marca industrial tiene r e - ' E 8 v * ^ * el regocijo que impera con 
A L E L U Y A S 
que aprenden y repiten los niños ue 
las escuelas públicas de Cuba y que 
convenía aprendiesen las personas ma-
yores .-
Por siempre alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama '•on fuerza vibre • 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los malos del pecho. 
Ee lo mejor que se lía .h.?oho. 
Al viejo que toso fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La ^ieja que sufre asma 
Al mejorar, se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda 
Pruébelo y verá si engorda. 
Hal.Siíinico y vegetal 
Xo reconoce rival. 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De Brea tiene el Licor 
Cu agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De "San José" en la botica. 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
tal motivo entre los d u e ñ o s de lanchas que 1 
les de pierna aeaban de ser renova-! estrada, en tollas las droguerías y ror EU poco calado bacen ,a tl.avesía J J J das. Le han sido negadas a muchos 
periodistas italianos que son inde-
pendientes y cuentan log hechos con 
toda elaridal. Desde hoy nos está 
prohibido acercarnos á los campa-
f a r m a c i n s a c r e d i t a d a s de l a I s l a de dicho punto. 
C u b a , c u v o s d u e ñ o s p r o c u r a n v e n d e * ! v N'uevita8 e s t á de enhorabuena, pues 
el l e g í t h n o v no a l e u n a s Niit̂ ioaw Í ^ Í ^ ^ ^ ^ J Í ^ S 8e *1uniontil1r'1 
0 l el t r á n c o comercial con los pueblos encla-
que h a y en el m e r c a d o . j vados en la costa. 
C.840 M. 1 Miguel Soravil la. 
BATIENDOSE EX RETIRADA 
SI Paso, Tejas, Marzo 27. 
Del enorme número de noticias con-
tradictorias que se reciben tanto de 
Ciudad de Méjico, como de los campa-
mentos de los sublevados, lo único que 
se puede deducir es que éstos se reti-
raron primero de Escalón y más t^"-
de de Corralitos, marchando en direc-
ción á Jiménez, á donde les siguieron 
los federales, que atacaron inraedia-
tamenLe la citada plaza, en cuyos al-
rededores se está librando en los ac-
tuales momentos un reñido combat3. 
DERROTA DE LOS FEDERALE-
Jiménez, Méjico, Marzo 27. 
Después de cinco días de combate, 
anoche se acabó la batalla, con la ipa-
rente derrota de los federales. 
El cuerpo principal del ejército fe-
deral queda aislado en Corralitos. 
El lunes, después de reñido comba-
te, varias veces suspendido y reanu-
dado, la columna que el gobierno luv 
bía enviado para apoderarse de Jimé-
nez fué rechazada, y otra colunia que 
había salido con el propósito de efec-
tuar un flanqueo, fué también obligsu 
da á retroceder. 
El general Aubert, comandante en 
jefe de los federales, parece ignorar 
log reveses sufridos por sus tenientes, 
permanece en Corralitos con el grue-
so de sus fuerzas y la superioridad de 
su artillería de nada vale contra el 
crecido número de hombres de 3[ue 
puede disponer Orozco. 
O0NFIEMACION DE LA DERROT \ 
Ciudad de Méjico, Marzo 27. 
Se ha recibido en la Embajada de 
los Estados Unidos un despacho del 
cónsul americano en Torreón, en el 
cual se confirma la derrota de lo* fe-
derales, qne se están retirando en di-
rección á la citada población. 
ASERCION CONTRADICTORIA 
En completa contradicción con ]a 
anterior noticia, declara el señor Er-
nesto Madero, el Ministro de Hacien-
da, que las tropas federales se han 
apoderado de Jiménez, que ocupan en 
la actualidad. 
APROBACION DE LA 
CAMARA DE LOS LORES 
Londres, Marzo 27. 
La Cámara de los Lores ha aproba-
do esta mañana, en primera lectura, 
por una votación de 250, la ley esta-
bleciendo la Tarifa Mínima para el 
pago de los jornales á los mineros. 
REPAROS DE LOS MINEROS 
Espéréase que la Tarifa Mínima -¡ei 
ley antes da que transcurran veinti-
cuatro horas. 
Los miembros de la Federación de 
Mineros se han reunido hoy para estu-
diar la conveniencia de someter á ro. 
tación general si los mineros aceptan 
ó no la nueva ley. 
CONFERENCIA DE LOS PROPIE-
. TARIOS DE MINAS 
También se han reunido los dueños 
de minas de carbón, pero no ss ha i . i -
blicado todavía el resultado de su 
conferencia. 
TEMOR A PROBABLES 
DISTURBIOS 
Hay pocas probabilidades de que 
quede prontamente arreglada la cues-
tión de la huelga. 
Falta todavía saber qué determina-
ción tomará el gobierno después que 
la ley entre en vigor, pues aun cuan-
do todos los mineros reanudasen el 
trabajo, quedaría pendiente la gigan-
tesca obra de aliviar tanta miseria, 
mitigar tantos sufrimientos. 
Es probable que el gobierno esta-
blezca ura junta, nacional de jornales 
para regular éstos. 
Ya se han preparado tropas par.i 
sofocar cualquier levantamisnto y ha-
cer frente á cualquier eventualidad 
que pueda surgir inesperadamente en 
el Principado de Gales y proteger á 
los mineros que estén trabajando con-
tra las agresiones de los que no quie-
ran hacerlo. 
LOS FONDOS DE LAS UNIONES 
Se teme que ocurran también de3or. 
denes en Escocia, en donde el ajota-
miento de los fondos de las ünienr-
Mineras ejerce un efecto deplorable 
sobre el ánimo de los trabajadores. 
En Dnrham, Deibyshire y Not-
tinghan&hire. todavía les queda bas-
tante dinero á las Uniones, que lo 
aplican preferentemente á auxiliar á 
las mujeres y los niños. 
Salvo estas excepciones, prevalecen 
el hambre y la miseria en tedas partes 
y muy particularmente en la región 
sur del Principado de Gales. 
ATAQQCE A CN (CARTEL 
DE POLICIA 
Rock Island, Illinois, Marzo 27. 
De resultas de discusiones de carác-
ter político, la policía detuvo á algu-
nos de los alborotadores y las turbas 
enfurecidas trataron de asaltar el 
cuartel de policía para poner en liber-
tad á los detenidos, pero fueron reci-
bidas á tiros y tuvieron que retirarse, 
dejando sobre el campo tres muertos 
y siete heridos. 
Reina mucha excitación en el pue-
blo y el gobernador del Estado ha dis-
puesto que salga la milicia á cooperar 
con la policía al mantenimiento del 
orden. 
PIO X RESTABLECIDO 
Roma, Marzo 27 
Ha mejorado tanto la salud de S «? 
el Papa, que ha determinado r ^ ¿ „ 
dar hoy mismo sus audiencias ;raa; 
rales. 0 e' 
GtfAN DERROTA DE 
LOS ITALIAX;)S 
Londres. Marzo 27. '. 
Según despachos del comandan*© 
de las tropas turcas en Benghani xr: 
poli, ha infligido á los italianos una 
desastresa derrota, en la cual éstos 
tuvieron 27 oficiales y 3,500 solíales 
muertos y heridos y perdieron ade-uls 
todos los equipos, armamentos y pe,-, 
trechos que había en su campamento" 
que fué capturado por los turcos. qn¿ 
tuvieron solamente 150 (?) bajas *n. 
tre muertes y heridos. 
FALLECIMIENTO DE 
ÜN AZUCARERO 
Nueva York, Marzo 27. 
Esta mañana ha fallecido en >¿ta 
Mr. John Arbuckle. socio de la firma 
Arbuckle Brothers, conocidos refina 
dores de azúcar. 
GRAN REVISTA NAVAL 
Viena, Marzo 27. 
El emperador Guillermo ha pasa-
do hoy revista en el mar Adriático, á 
la escuadra austríaca. 
Guillermo I I revistó á la citada es-
cuadra en su yate "Hchenzorllen," 
que le llevará á Corfú. 
IMPORTANTE VISITA 
San Petersburgo, Marzo 27. 
Anúnciase que en el curso de este 
año, hará el rey de Italia una visita 
al Czar. 
Dase gran importancia política al 
encuentro de los dos soberanos que 
se verificará probablemente en la 
Crimea. 
FERROCARRIL DEL CACCASO 
El Czar ha aprobado hoy el pro-
yecto de la construcción de un fe-
rrocarril en el Cáucaso. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres. Marzo 27. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £85. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 15s. 
3d. 
Mascabado, 14s. Od. 
Azúcar de reirolacha de 'A nueva 
cosecha, 14s. 41/2d. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia de Monserrate 
E l 20 del corr iente empieza la novena 
de la S a n t í s i m a Virgren de los Dolores con 
misa cantada á. las ocho y inedia y después 
el rezo. 
E l viernes 29. misa de C o m u n i ó n á las 
siete y media, y el mismo d í a á Ins ocho 
y media la solemne tiesta con se rmón , por 
el s e ñ o r Canónig-o Lectora l Santl igo G. 
Amiffft. 
Se suplica l a asistencia. 
3102 U - I S 9cl-l» 
Iglesia de la V.O.T. 
Cultos á Nuestra Señora 
de los Dolores 
Desde ^el dfa 22 se viene celebrando en 
eata igrlesla e l 'Septenar io de la Virgen de 
los Dolores, con Misa cantada A las ocho 
a. m.. y á c o n t i n u a c i ó n el ejercicio con RO-
ZOS cantados. 
E l d í a 29. fiesta d»í I r s Dolores de la San-
t í s i m a V i rgen , h a b r á Misa solemne con or-
<iuesta A las nueve a. m. y s e r m ó n ft cargo 
del BL P. Fr . Juan Pujana, y por la la . 'U* 
el devoto ejercicio de las Tres HoraK § • 
el que pred ica rá , el M . U. P. Fr. N l c o l i * 
V i c u ñ a : los culto'.- de este d í a los dedloa 
el Dr . D. Ambros io G. del, Val le (i la me-
mor ia do su inolvidable madre, l a señora 
doñ.-i Dolores del Cañ izo . 
Suplican la asistencia á. estos devotos 
ejerci í - ios . & todos los fieles en general, y 
r n par t i r u lar á las Congrregraciones estahU-
cidas en esta l y l ^ f i a . 
E l Padre Gunrdiftn y E l ^ I n j o r d o m C 
.T-192 
iGLEsiá de m u cim 
K l viernes 29. ft las ocho y media a. m. 
se c e l e b r a r á una misa solemne er. hor"^ 
de Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, en ia 
que p r e d i c a r á el 17. P. Fray Vicente BeM" 
cocchea. de la Orden Franciscana; y • 'a, 
cuatro y cuar to p. m., se t e n d r á el ejercicio 
do las "Tres Horas," estando el s e rmón * 
cargo del R. P. F..i. J o s é Sarasola. do 1» 
misma Orden Religiosa. 
i.n Camarera de esos cultos y el Capel • 
y S índ ico del Monasterio i n v i t a n á los ne* 
les á esos piadosos actos. 
Mabana, 26 de Marzo de 1912. 
3482 
PARROQUIA 
E l jüaves 28. á las ocho de la manan 
se c e l e b r a r á la misa mensual do N 
S e ñ o r a d t l Sagrado Corazón do Jesús, 
p l á t i c a por el "Director de la asociacio 
R. P. J. Isanda. . „ , 
3455 n-26 2d - - ' 
Iglesia del Pilar 
E l p r ó x i m o viernes, dfa 29 del corrlcn^ 
t e n d r á luga r l a fiesta anual en honor ̂  
la S a n t í s i m a V i r g e n de los Dolores. 
ocho y media se c a n t a r á la misa sol* ^ 
estando el s e r m ó n á cargo del \ ice 
d f l Seminarlo, el Padre Vlésquojt. >' »• -gl 
sica bajo l a d i r e c c i ó n del maestro 
Pastor. -
Se s u p l i r á ¡a asistencia á su.: i . ' w 
d e m á s feligreses. 
E l Cura P á r r o c o . 
Kranr tdro K r ^ u e l t » . 
JL.a Camarera. 
Aacela *e CArdena», Vda. Zaít 
S4«0 l t -26 >d-
DIABIO D E L A MARINA—IWSe^a ele la farde.—Marzo 27 de 1912. 
V I D A D E P O R T I V A 
a v i a c i ó n m i l i t a r e n E s p a ñ a . - - A s o c i a c i ó Q de b u e 
n o s c a m i n o s d e C u b a : J u n t a P r e l i m i n a r . 
• •Diario Of ic ia l" del Ministerio 
^ Guerra" español ha publicado 
de *a ordeu-cireular. merced á la 
un* ^ jutroducen algunas modifica-
í0a^ S n la reglamentación <ie la avia-
cití "dicha Real Orden se hace cous-
e como los resultados obtenidos 
^ ^a'h01*3 l)or la av'a,c^n u^iiitar 
^^^ulo excelentes, se hace notar la 
k*0 -scindible necesidad de disponer 
h ^ ^ c r a u número dé pilotos aviade-
^ ^ e n instruidos, y de organizar la 
reS fianza de la aviación en forma 
^Tídiea y ordenada. 
Vtendiciido á estas necesidades, el 
lutaiuiento de oficiales aviadores, 
hasta a-hora sólo se hacía en el 
^ ¿o de Ingenieros, se amplía i 
^odoslos Cuerpos del Ejército y de la 
^f'Tastrucción de pilotos queda en-
mendada al Cuerpo de Ingenieros, 
ITcomo Ia dirección y organización 
T las Escuelas. 
Tx)S oficiales en práct icas serán ele-
• j . nnr el Estado Mayor central los 
«{103 Pur C1 ri j i n • ' 
i toda las Armas y l nerpos del Ljer-
y de la Marina que lo soliciten del 
Eistcrio de la Guerra, y que reúnan 
¡gsigiiientes condiciones: 
R , Haber realizado algunos viajds 
/n írloho ó aeroplano; y 
2* Tener agilidad y resistencia fí-
no padeciendo lesión alguna én 
Corazón ni en la vista. 
La selección entre los que lo solici-
tínse hará atendiendo á las siguientes 
Knstancias recomendables, por el 
orden en (iue se expresan: 
it Condiciones personales, militá-
is técnicas y físicas. 
2» Haber realizado gran número 
de'asconsiones en globos ó aeroplanos. 
Amostrando en ellas buenas condieio-
W» Haber conducido automóviles, 
¿tocicletas, canoas, etc.; y 
4» Tener conocimiento teóricos y 
prácticos de motores de explosión. 
Se modifican los artículos octavo y 
11 añadiéndosele á este ú l t imo: 
' Las pruebas a y b, para ser váli-
a¿i necesitan, como completo al ter-
minar cada una, parar d motor antes 
deque el aeroplano toque tierra, y de-
tener éste á menos de 50 metros de un 
punto previamente elegido en terreno 
horizontal. 
Los conocimientos teóricos se ie-
mostrarán por medio de una confe-
rencia, oral ó escrita, dada por cada 
alumno antes de la obtención del t i -
tulo de piloto. Si al gnu* oficial poseye-
ra este título de la Federación Aero-
náutica Internacional, quedará dis-
pensado de seguir el curso en la Es-
cuela militar de Aviación: pero ten-
drá que ¡hacer las pruebas que la Co-
mfm de experiencias juzgue necesa-
rias para revalidar su t í t u lo . " 
El artículo 1?. queda derogado y sus-
tituido por el siguiente i 
miminmmi 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Los doctores Moas y G-arcía Mcn 
U llegada del doctor Moas, direc-
tor querido de la Casa de Salud de 
fsta institución, ha levantado el en-
wsiaamo de srs socios que piensan 
recibirle, abrazarle y festejarle como 
'o merecen su.s bellas cualidades de 
médico ilustre, de director infatiga-
re, de amigo cariñoso. Y á la vez 
reciben, festejan y agasajan al 
getor Moas, piensan también agasa-
pn justicia y con cariño grande 
J doctor Ramón García Món. el sub-
^eetor de la Casa de Salud, e] sus-
Pto imprescindible del doctor 
5-0a;: otro médico mudes:), sabio, 
^«ísimo y muy bondad-oso. Y co-
:!!0 l0s dependientes, esa falange ven-
¿ quieren á estos dos doctores 
' roTas. desean aprovechar este re-
para demostrarles á ambos si: 
Padecimiento (pie es intenso }" do-
,50 y alegre como agradecimiento 
'.'^•entud. 
J^^o* fueron nrr el Sr. Presidente 
• I Sección de Beneficencia, los Pre-
ra .níp(5 de la.s distintas secciones. 
„;:";;" v^calfs de la Directiva, la Co-
JT'1 oríranizadora de los festejos 
" honor del director de la Casa de 
don Bernardo Moas y gr?n 
!íf.ep0 asociados, para acordar la 
U0r.niailora CU que estos festejos 
n'Aü celebrarse. 
I ' 'Una vez terminados ios exámenes, 
los pilotos aviadores seguirán per-
. feccionándose en los vuelos, y los que 
tengan mayores aptitudes se'prepara-
. rán para el examen superior, en el que 
i será condición precisa ser piloto m.-
htar de globo esférico y haber heciio 
los siguientes vuelos: 
a) Con lastre figurando pasajero. 
b) Descenso sin motor, primero 
sin lastre y después con él, desde altu-
ras progresivas hasta cien metros. 
c) Vuelos con vientos de 5 m^., ó 
j mayoresj con lastre. 
d) Vuelos con pasajero, en alguno 
de los cuales se 'hagan descensos sin 
motor de cien metros como mínimo; y 
e) Vuelo de más de dos horas, sin 
escala en los alrededores del Aerodro-
, mo, con pasajero, sin exigir altura nri-
nima.: ' 
Una vez cumplidas esfas condicio-
nes, sufr i rán las pruebas de exámenes 
! siguientes: 
i Ia Vuelo considerando el aeropla-
no en servicio de estafeta, haciendo un 
recorrido de más de 60 kilómetros éffl 
dirección recta, con escala en un pun-
to previamente designado, sin fijar 
altura uiáxhna y regreso al punto dy 
. partida en las mismas condiciones. 
Ambos viajes se ha rán con pasajero, 
ú no ser que expresamente se ordene 
i lo contrario; y 
i 2» Viaje siguiendo un itinerario 
fijo de antemano en circuito cerrado 
de desarrollo poligonal no inferior á 
cien kilómetros, sin escala, á más de 
I 300 metros de altura sobre el terreno 
y con pasajeros. 
Es asimismo la voluntad de D. A l -
fonso X I I I que la Comisión de expe-
riencias estudie con urgencia el regla-
mento porque ha de regirse el perso-
nal de aviadores y el de la Escuela M i -
l i t a r de Aviación, y que en el primer 
proyecto de Presupuesto que se redac-
i te figure el crédito necesario para el 
• establecimiento de esta Escuela. 
tista vascongado, por deferencia á La causa de la demora, fué que 
hu Sociedaie.s beneficiadas, cantará durante la t ravesía encontró el mar 
aisnma ' io ta - ' y ¿ ízor tz ico" en uno ' bastante movido, 
dé ios intermedios. I - ^ólo trajo 49 pasajeros. 
bVina un entusiasmo indescripti-1DOX FRAXCISCO R. MARIBOXA 
ble para tan benófica festividad, á la j Figuraba entre los pasajeros el 
que concurr i rá lo más selecto del • ven diplomático don Francisco K. 
mundo habanero. Maribona. quien hasta hace poco des-
empeñaba el cargo de Canciller en Ul 
V A L E N C I A Y MURCIA i j ^ g a c i ó n de Cuba en Panam.' 
Los de Valencia son pocos; son po- Actualmente ha sido designado 
eos los de Murcia. Pero valencianos , para ocupar el puesto de Vicecónsul 
y murcianos reunidos y sumados, su-, pn Ginebra, que dejó vacante el SÍ j 
man un grupo encantador, un gru- ^ f50r (](. Blanck 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca 
4311/3 rs. 
á72.00 
po entusiasta, un grupo más de espa 
fióles, de energías formidables. A l -
inas emigradas éstas que viven sus-
pirando por sus flores y sus claveles, 
sns arboledas y sug naranjos, por su 
Sea bien venido el señor R. Man- j 
bona. 
XUEVO SECRETARIO 
También en el ^Saratoga^ llegó 
Mr. Edward Bell, nuevo segundo Se-
f i e l i que es de azul galano, por su 
verde y amable mar. por la torrente-
ra de oro de su esplendente soL V i -
ven llorando por la huerta encanta-
dora, siempre florida y siempre ver-' 
de; por sus blancas y altivas barra-• fía sin hilos establecido en el Morro, 
•as: por las acequias donde al pasar remit ió hoy al señor Capitán del Puer-
la linfa nareisiana mennura quejas i o , el siguiente aerograma, recibido de 
y riega los campos que son campos Veracruz: 
cretár io de la Legación de los Esta-
dos Unidos en la Habana. 
AEROGRAMA 
El Jefe de la estación de la telegra-
d;- oro, jardines de fragancia orien 
tal . campos donde los árabes dejaren 
el sello de su genio aarricultor. La 
juventud ^nviorrada también llora por 
aíiucllas novia*? gentiles de ojos mo-
runos, que con el alloreo del día rie-
gan las violetas y los jazmines y las 
rosas mientras cantan una copla que 
^ale de muy hondo J se va á lo más 
lejano. Lloran todos su nóstplgia 
" Marzo 27 
Vapor " H i d a l g o " hundido en ca-
| nal entre Isla Verde y Pájaros cerca 
de la íínfilación Benito Juárez y S. E . 
rompeolas. . 
Evítese ese paso.,, 
E L J U L I A 
en Gor carga y 10 pasajeros entro 
i puerto hoy el vapor cubano "Ju l ia . ' i 
esidió la reiftiión don Antonio 
r.ifjí" hi*0 las siguientes ma-
5eÍ0110S: r!U0 r'ori motivn c]í' 
¿ o ^,confianza á é1 otorsrado Píir 
¡I feefC<?lón- sn había c* upado yn ''U 
Í « « f11^ a1 r^Ciihimieuto c.'"'(/\í'\ 
|^-e.^e haría al ííeñor Moas, á c 
Plc»!l 'ial,la >"a eontraír.do los i 
JJ,, res que fuesen necesarios pa-
¡j ¿|wL to ôs señores cine integran 
\ tod Diref!tiva .v Secciones. :o-
^.Jf?8 los asociados que quieran 
"% ¿:!T. á a.iuel acto.- y ouc 
día í drl''! se avi¿aría á t0'lü> 
!H c ¿ ? 0 r a y lugar donde es tar íac 
'^enr! 8 ^oiolcaderes: tod^s 
^opfj/13^5 aprobaron las iüedicli-'c 
^ fot* ^ 61 se5<5r p^re2' el cua' 
^ ,ifrmiliada la d]s:uf;i6a- ^ 
"No I r««bimienk. oficial, invi-
0CjPar l i mesa á los señoree 
u-
e-
Hemos recibido la siguiente carta, 
que con gusto publicamos: 
Asociación de Buenot Ccnmnos.—Ha-
bana 25 de Marzo de 1912. 
Sr. Manuel Linares. 
Distinguido amigo • 
Con objeto de dar cuenta de los tra-
bajos realizados y los resultados obteni-
dos, y acordar la fecha y forma de cele-
brar ' las elecciones generales d« esta 
Asociación, ruego á usted se sirvá asistir 
á la reunión del Comité de Organiza-
ción v Propaganda, que se ha de cele-
brar en la casa Tejadillo 43 el miércoles 
F-I del corriente á las nueve d-3 la no-
che. 
Le encarezco la asistencia y con elsna-
yor número de adhesiones posibles. 
• Suyo atentamente. 
Valctís Alzugamij 
que componen la comisión para tra-
tar de lo que con carác te r particu-
lar se h a r á en honor del señor Moas. 
También se acordó celebrar en ho-
nor de los señores Moas y García 
Mon un banquete suntuoso. Este 
acuerdo se tomó en medio de 
un entusiasmo loco. E l banquete 
no será de etiqueta. Xada dê  eso. 
La democracia ante todo. Así po-
drán U«gá* ftlM alt0í; F bajos, ricos y 
pobres. Así será el homenaje de to-
dos á sus ilustres médicos. ( 
Para terminar se nombraron las si-
guientes comisiones: t 
Oe banquete: los señores Asencio 
SHiijuau y Enrique Suárez. Presi-
dentes de las Secciones de Instruc-
ción y Propaganda. 
De propaganda: los señores Ramón 
líc'dtez, José Pi, Aurelio Xoy. Roge-
Ho MOÜte, Joaquín Batista, José AJ-
varez Manuel Pola, Pedro P. Pesta-
ña, Juan de la Puente y Francisco 
Díaz, los ocho últimos señores son 'os 
(¡.-e componen la Comisión organi-
za ¡lora. 
De orrlen: se nombro al Presidente 
de la Seeción de Recreo y Adorno, 
señor Ruiz Sánchez, para que con los 
vocales de la Sección que .estime 
oportunos, constituya esta comisión. 
El señor Aurelio Xoy. pidió á to-
dos lo« asistentes se constituyesen en 
eomisión permanente de propaganda, 
lo que aceptaron todos, prometiendo 
ciuiafpUr su cometido eon el mayor en-
tusiasmo. . 
Estas comisiones se reunirán en 
hrove para acordar el día y sitio en 
que ha de tener lugar este banquete-
homenaje, que tan justo honor conce-
de los señores Moas y Mon y que 
habla con elocuencia tanto del cari 
ño ouc les dependientes tienen á los 
hombres ilus1re> que dirigen la ca«a 
del dolor hermano: La Purísima 
Con • ' • ¡ • - • í , ' i n _ _ ^ „ 
CENTRO E U S K A R O 
El viernes 29 dol corriente teudr? 
l égar en el gran teatro Payivt el 
beneficio que el emineute tenor i * 
hoT Floie^cio Constantino, d/1 tea&x* 
do con la empresa del nsendenado 
coliseo, dará a fa^or U les tortita, 
^ones '"Asilo Huérfanos de la Pa-
t^a •'AKciaíi^n ^ 6 3 0 X . ^ a m 
¿e Beneficen(•:••»" 7 •» de] 
•; Centro E ú s k a r o . " 
Tenem,*is entendido que el gran ar-
por la patria chica, porq :o es patria procedeilte dc puerto Bico v escalas 
de luz. de tantasia. de aroma, de ar- 1 
te. Por allá nacieron artistas tan 
donosos como Sorclla. Blasco. Pina-
do. Lleo, Serrano, Fabelo y mucJioa 
más. Todos artistas egregios, por-
que en la bendita tierra bebieron la 
inspiración, soñaron, y sus sueños 
fueron gloriosas realidades de color, 
de ritmo, y cte mármol, de arte y v i -
da. Y los valencianos y murcianos 
de aquí, como los de allá, en la invo-
cación santa á la patria, acordaron 
reunirse para abrazarse, y abraza-
dos, como hermanos que son. levan-
tar su pabellón en Cuba. Ya tienen 
su hoerar los valencianos y nvnrcía-
nos: ya son hermanos en la alegría 
y el dolor; en el anwor y la caridad; 
en la belia confusión de los espíritus 
de la tierra. Y bajo la bandera gen-
t i l y noble de la patria ondean las 
banderas de Valencia y Murcia, solio 
que loa cobijará y bendecirá á todos 
y que todos besan, aman y bendicen 
con amor entrañable de hijos nobles, 
de hijos valientes, de patriotas. Para 
sostenerlo, consolidarlo y defenderlo 
como se consolida, "se sostiene y se 
defiende un hogar, los valencianos y 
murcianos han organizado una gran 
fiesta teatral que será algo así como 
un beneficio y un resumen de las sim-
pat ías con que cuentan entre los 
elementos de la Colonia Española y 
en la sociedad cubana. Murcianos y 
valencianos triunfarán el lunes pró-
ximo en el gran teatro Xacional. lu-
gar de su hermosa fiesta, fiesta en-
cantadora, según reza el programa, 
fiesta que t e rminará con un hirrino 
solemne, patriótico. 
Cree el cronista que i r á la fiesta 
es un deb-^r sasrrado para todo buen 
español. Para todo españo.] que sien-
ta admiración por el rincón florido 
del arte, que va de triunfo en triunfo 
por el mundo. , 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, marzo 27 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata eepañola 98% á 99 V. 
Calderilla (en oro) . . 101 á. 1C2 V, 
Orí) americano contra 
oro espafiol 109 á 109 H P. 
Oro americano contra 
plata española . . . . 10 V. 
Centenes á. B-33 en plata. 
Id. en cantidades . 
Luises 
Id. en cantidades . 
El peso americano 
plata española . . 
á 5-34 en plata, 
á 4-26 en plata, 
a 4-27 en plata 
1-09 á 1-10 V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Mercados azucareros 
Revltta de la semana que termina en 23 
de Marzo de 1912 
Londres.—El mercado ha variado poco 
durante la semana que hoy termina y 
cualquier cambio que ha ocurrido ha sido 
en el sentido de la. baja, pues abrió la re-
molacha el lunes pasado á 15 chelines y 
cierra hoy. sábado, á 14 9-3 4p., 6 sea co'-
una baja que equivale á 5 céntimos ae 
centavo por libra. 
Nueva York.—La semana ha sido de 
quietud y descenso en los precios. L a úni-
ca refinería que ha estado en el mercado 
como comprador ha sido la American (el 
"Trust"), los demás refinadores estuvip-
ron retraídos, teniendo exlstenclae sufi-
cientes para sus necesidades actuales. 
Las últimas ventas se hicieron ayer y con-
sistían en 10.000 sacos centrífugas de Cuba 
al llegar y 15.0C0 sacos despacho de Abril 
ambos á 3.116c. c&f.. 6 sea ú 8 32c. más 
bajo de lo que cerró el sábado pasado. 
Habana.—Como tenía que suceder, con 
la hoja en los mercados de Nueva York 
y de Lóndres, el nuestro ha aflojado tam-
bién en esta semana. Los hacendados en 
general no han tratado de vender, creyen-
do que era el momento Inoportuno; sin 
embargo, alguno que otro ha tenido la ne-
cesidad de realizar parte de sus existen-
cias y las ventas hechas han sido en una 
escala descendiente, habiéndose pagado 
5.98 rs. en Cárdenas por centrífugas 96 
al principio de la semana y solamente 5.77 
rs. ayer por azúcares de la misma clase 
en dicho puerto. 
Han caído lluvias locales en muchos 
puntos de la Isla durante la semana, pero 
donde ha diluviado al punto de parar la 
molienda durante dos ó tres días ha sido 
en la parle sur de Oriente, en Manzanillo, 
Santiago y Guantánamo. En estos dos úl-
timos se ha podido reanudar la molienda 
y en Manzanillo se hará de hoy al lunes 
á menos que vuelva á llover. E n Chaparra 
el tiempo ha sido buenq y también ha me-
jorado en la parte occidental de la isla 
hasta Caibarién y Cienfuegos. 
E l rendimiento sigue acusando la mis-
ma inferioridad comparado con el de 
igual fecha del año pasado, resultando que 
aunque el año es muy favorable para los 
colonos, es para los dueños de Centrales 
muy diferente de lo que se esperaba. 
Quecja mucha caña por molei* y si el 
tiempo no empeora es probable que sigan 
los arribos en los puertos en las mismas 
porporciones que ahora hasta que las 
aguas de la primavera vengan á interrum-
pirlos. 
la mañana.—Se despacha á bordo.—Vfr> 
da de Zulcata. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lot 
martes, á" las cinco de la tarde, para Sac 
gua y Caibarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Día 26 
1 2 1 1 
Vapor americano "Olivette," procedent» 
de Tampa y escalas, consignado á G. La-w» 
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Southern Express Co.: 11 bultos efco-
tos 5r 1 jaula aves. 
F . Taquechel: 7 bultos drogas. 
Horter y Ca.: 600 sacos abono. 
L . E . Gwinu: 2 cajas efectos. 
Monroe Com. Co.: 7 pacas tabaco. 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
BiHetes del Banco Español de la Isla d« 
Cuba contra oro, de 4 á § ^ 
Plata española contra o:o español: 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español. 
109 á 109*4 
V A L O R E S 
Com. Vend. 







Peso plata española 0-60 
40 centavos plata id 0-24 
20 Ídem, ídem, id 0-12 
10 idera, idem, id. . . . . . . 0-06 
C L U B T I N E T E N S E 
La comisión nombraida, para la con 
feeeión dol Reglamento (in^ ha de re 
grir esta, nueva y simpátiea Soeie-lad j 
regional, lia dado ya por terminados I De semilla 
sus trabajo*, por enyo motivo e-sta 1 £)e canina nuevo 
noche, á las odio, r-elebrará dicho v.iej0 
' ' O l n b " s-: prmi(M-n junta general en i j)e vaien(.ia 
!i g salones del Oenlro Asturiano. i Ba^jao 
E n esa junta ha de ser dis -niidi) y l . ^ 
aprobado el Reglamento, y se nroce- j Ndíliega . . . . 
Étri á la feee ión de la Junta Direr-- • Escocia 
tiva. 
Sienl;» estos asnillos de vital im-
portancia para la naeientp Sociedad, 
no drdamos do Cjue aendirá esta no-
P r o v i s i o n e s 
Mar,™ ^7 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes ar t ículos ; 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ á 12.00 
En latas de 9 Ibs. qt. á 12.1/0 
En latas de -iVe Ibs. qt. é 13*% 
Mezclado s. clase caja á 9.^2 
Almendras. 
j Se cotizan á 32.00 
Arroz. 
A n u e s t r o s C o r r e s p o n s a l e s 
y A g e n t e s de P r o v i n c i a s 
En vísperas de principiar la nueva 
zafra, suplicamos á todos nueatros 
Corresponsales y Agentes de provin-
cias que traten de adquirir, para trans-
mitírnoslas á la mayor be vedad que 
les sea posible, como lo hicieron taü 
oportuna y eficazmente en la zafra pa-
sada, cuantas noticias y datos relati-
vos á la molienda en los centrales que 
radican en sus respectivas jarisdiecio-
nes. como son fechas «ti que principian 
A moler, rendimiento de la caña, ta-
reas diarias, producción probable y 















clie fil r e n t r ó Asf-.iriano toda la en-1 De Murcia 
tusiasta juventud tinetenie residen-
te en la Habana. Senrúri ivuestras no-
tician, ya se aproxima » 300 el nú-
mero do afiliados al- "Club T i -
notcnse.?' 
¡ Adelante, rapaces! 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L -SARATOGA" 
D e s p u é s de las ocho de la manana, 
entró en puerto el vapor "SaraT-
g a , d e la '"Ward L i n e . " proceden-
te de New York. 
15 á 20 cts. 
25 á 35 cts. Catalanes . . . 
Cebollas. 
Del País á 4.00 
Dc Montevideo . . . . á 5.00 
Fijóles 
De Méjico, negros . . á 5.00 
Del País á 4.00 
Blancos gordos . . . á o.Vj 
Jamones. 
Ferrfs, quintal . . . á 23. 
Otras marcas . . . . á ÍM.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 12.7I<} 
Ar t i f ic ia l á 9.% 
Papas. 
En barriles del Xorte á 4.:'( 
Papas sacos . . . . . á 2% 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Marzo 
„ 28—Antonio Lópes. Veracmz. 
„ 28—Lugano. Liverpool y escalaí. 
„ 30—Beta. Boston. 
„ 31—Ernesto. Liverpool. 
., 31—Welgenwald. Hamburgo y escalas 
Abril 
„ 1—Esperanza. Veracruz. 
„ i—Monterey. New York. 
„ 1—R. M. Cristina. Bilbao y escalas. 
„ 1—F. Bifimarck. Hamburgo, escalas. 
„ 1—Buenos Airea. Cádiz y escalas. 
„ 2—La Xavarre. St. Nazalre escalas. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 8—México. New York. . 
„ 8—Morro Castle. Veracrní y escalas. 
„ 8—Miguel M. Pinilloa. Barcelona. 
„ 9—Westphalia. Hamburgo. 
„ 9—Mathlldo. New York. 
„ 13—Germánico. Bremen y escalas. 
,. 14—Frankenwald. Veracruz. 
„ 14—Castaño. Liverpool. 
„ 19—R. M. Cristina. Veracruz. 
SALDRA?: 
Marzo 
„ 29—Antonio López, N. York y escalas. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Wesgenwald. Veracruz, escalas. 
Abril. 
„ 1—Monterey. Veracruz*. 
„ 1—F. Blsmarck. Veracruz, escalas. 
P 2—Esperanza. New York. 
„ 2—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—R. M. Cristina. Veracruz. 
„ 2—Bueno Asires. Colón y escalas. 
.. 3—Beta. Boston. 
3—La Navarre. Veracruz. 
» 4—Ypiranga. Vigo y escalas. 
,, 6—Havana. New York. 
„ 8—México. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
» •—Cbalmette. New Orleans. 
„ 11—Frankenwald. Canarias, escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALDRAN 
Alava TI, de la Habana, todos los miér-
coles á las seis de la tarde, para Sag^a 
y Caibarién. regresando los sábados por 
" " " * * * * * * * * * * * * * * * * * * , , , , 0 . ^ , ^ 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 
Iti. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 109 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 116 
Obligaciones segunda Mpo-
teca del Ayuntamiento 
dc la Habana 114 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
Hadara 
M. id. segunda Id 
Id primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . . 
Id. primera Id. Gibara á 
Hoiguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 124 13(» 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 110 U2 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 114 n i 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 111 
Bonos do la República de 
Cuba emitidos en 1R96 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Vv'orks N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. idem Central izucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 112% 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16^ millonea. . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario . . . . 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCiqNES 
Banco Esnañol de la tela 
de Cubh 101^ 
Bancu Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . . . 72 
Banco Nacional de Cuba. . 117 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarrilea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada . 95% 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba. . . 30 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas . : 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Hoiguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas 3' Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fílbrica de Hielo. . 
Lonja de Comercie de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. id. (comunes^ . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearoiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
P.ailway's Co. (r~eferon-
tes) 136 
Ca. id. id. (comunes) . . . 129% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alñierera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneflcladas 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 61 
'Tabana, marzo 27 de 1912. 
E l Secretar;"), 





























T E J A S P L A N A S , LEGITIMAS DE M A R S E L L A 
D E F A M A U N I V E R S A L d e l a s c é l e b r e s m a r c a s 
F i e r r e S a c o m a n , R o u x f r e r e s . M a r t í n f r e r e s , e t c . , á 
D Ü S Y C a . - O f i c i o s A p a r t a d o 2 7 8 
C »¿6 
. '1- JBBLJI 
D I A R I O D E L A M A R I X A . - - E d i a ó B de la tarde.—Marzo 27 de 1912. 
Ba jo este e p í g r a f e , y en .sus Xoiicin.^ Cabrf 
de Sociedad, publica el g ran diar io | l i a B 
m a d r i l e ü o Lo Epoca lo s iguiente: 
" D e la Habana rer-ibimos la noticia 
<le haber fallecido en la isla de Cuba 
D E T E L O N A D E N T R O 
E C O S Barba r i t a Riquelme. | h a r i n a y Narcisa Gtrniez Ar ias , Seida 
era. X a n n í Castillo Duany . O t i -
achiller, Orosia Figueras. Elena 
de C á r d e n a s . Hortensia Maragl iano, 
Glor ia Cas te l l á , P i l a r Ponce. Luisa 
Carlota, A d r i a n a y Marsrot Parraga, 
una s e ñ o r a que formó parte en ptro j Rosita Cadaval, Hortensia Her re ra , 
t iempo de la p i e d a d m á s d i s t ingu ida | M a r í a Luisa Azcarate. Ch ich i l a Morâ  I atrayente 
¡le M a d r i d : doña B á r b a r a Iznaga, m á s les. Tetó Banees y Celia M a r t í n e z , 
conocida en a mella época por el nom- Todas se han ofrecido m u y gustosas 
bté de Barbar i ta Riquelme, por haber á prestar su concurso en f j i v v - á»j 
c o n t r a í d o mat r imonio con el general , Ateneo para que el mejor de los ' x i -
e s p a ñ o l Riquelme. I 1f>s corone el esfuerzo que se realiza á 
V i v i - j esta Jistinsruida s e ñ o r a en Ma- fin de devolver e^ta cul ta sociedad, al 
d r i d . en la época de la Revo luc ión , en i raaaro que se merece 
L a a c t u a l i d a d t e a t r a l c o n s t i t u y e l a h o y 
C r i s t e t a G o ñ i , l a f a m o s a v i o l i n i s t a q v e , á 
l o s c a t o r c e a ñ o s de e d a d , y a r e c o r r i ó e n 
t r i u n f o t o d o s los p r i n c i p a l e s t e a t r o s d e 
K r r c p a y de A m é r i c a . 
E l p r o g r a m a e l e g i d o p a r a s u ú n i c o , r e c i -
t a l , e n P a y r e t , n o p u e d e s e r m á s s e l e c t o 
]a casa que hoy ocupan los Condes d 
C a u d i l l n . en la ^alle de Echegaray, 27t 
y que es propiedad de la Duquesa de 
iNcbleias. 
Al l í se celebraron grandes fiestas y 
bannn^tes, y bien pronto fué la basa 
de Barba r i t a Riquelme centro de reu-
n i ó n de la sociedad má< dis t inguida 
de M a d r i d . Lrv? cronistas de salones de 
aquel t iempo dedicaron .ÍUS m á s famo-
sas c r ó n i e a s á las bri l lantes fiestas de 
la í renerala Riquelme. 
P e r t e n e c í a esta s e ñ o r a á una de las 
m á s di.stinguide<: familias cubanas que 
residieron en Madrid ñ o r aquel t iem-
po. • A la misma famil ia nerteneee la 
que es hoy Duniiesa 1^ Man^hester. 
^Tuerto el arenera! Rinuelme, d o ñ a 
B á r b a r a Iznacra casó enn el s e ñ o r Mon-
E s t á s e ñ a l a d o el festival del Afrneo. 
cnn io es bien sabido, para el p r i m e r 
s á b a d o de A b r i l . 
Y se c e l e b r a r á en Almendares. 
i * * 
E n el Sara toga. 
A bordo de este vapor l legó en las 
primeras horas de la m a ñ a n a el s e ñ o r 
George V i n g u t . d is t ineuido caballero 
cu 
Primera parte 
" A i r e s b o h e m i o s ; " S a r a s a t e . 
" S e r e n a t a m e l a n c ó l i c a ; " T s c h a i k o w e s k y 
" Z a p a t e a d o ; " S a r a s a t e . 
" R a p s o d i a a s t u r i a n a ; " V i l l a . 
Segunda parte 
" A i r e s h ú n g a r o s ; " N a c k e z . 
" C h o c a n a " ( á v i o l í n s o l o ) ; B a c h . 
" T r i l l o d e l d i a b l o ; " T a r z i n i . 
" R o n d a d e L u t i n o ; " B a z z i n i . 
Y he a q u í los p r e c i o s : 
G r i l l é s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n 
t r a d a 
I d . t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a . . , 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n 
t r a d a 
I d . t e r c e r p i s o s i n e n t r a d a . . 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . . . . . 
B u t a c a c o n e n t r a d a 
S e t r a t a de u n a e x h i b i c i ó n c i n e m a t o -
g r á f i c a de c o s t u m b r e s , fiestas, s u c e s o s , l u -
g a r e s y t ipos d e l a i d e a l G a l i c i a . 
E n t r e o t r a s p e l í c u l a s p r o y e c t a r á n " L a s 
fiestas de V i g o e n e l ú l t i m o v e r a n o , " c o n 
s u s r e g a t a s , c o n c u r s o h í p i c o , c a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s , m a t c h d e a v i a c i ó n , p r o c e s i ó n 
c í v i c a , y l a i n a u g u r a c i ó n de l a e s t a t u a a l 
i n m o r t a l C u r r o s E n r í q u e z . 
O t r a s i n t e r e s a n t e s c i n t a s s e r á n l a s d e l 
c e n t e n a r i o de l a b a t a l l a de P u e n t e S a m -
p a y o , l a s de l a s fiestas de S a n C o s m e e n 
B a y o n a , y l a de l a b o t a d u r a d e l a c o r a z a -
do E s p a ñ a e n e l F e r r o l . 
Y s i e s t a f u n c i ó n t í p i c a m e n t e g a l l e g a 
o b t i e n e e l é x i t o q u e s e e s p e r a y m e r e c e , 
n o s e r á l a ú n i c a q u e s e n o s o f r e z c a : h a y 
e n p e r s p e c t i v a n u m e r o s a p e l í c u l a s de c a -
r á c t e r g a l l e g o , . . 
¡ A n í m e n s e , p u e s , l o s c o m p a t r i o t a s d e l 
g l o r i o s o C u r r o s ! 
A n t o n i o S a l a s , q u e s e d e s v i v e p o r b r i n -
d a r n o v e d a d e s e n s u l i n d o T e a t r o T u r í n , 
n o s a n u n c i a h o y t r e s m u y a m e n a s t a n d a s . 
A l a s o c h o , " B a s t a d e M a t e m á t i c a s , " y 
p e l í p u l a s . 
4.00 j A l a s n u e v e , " E l p a r a g u a s r o j o , " y n u e -
3.00 i v a s p e l í c u l a s . 
1.00 i A l a s d iez , s e c c i ó n e s p e c i a l de c i n e m a -
0-80 1 t o g r a f í a s e l e c t a , s e i s , m a g n í f i c a s c i n t a s y 
6-ftO 
4-00 
b a ñ o que tiene su habi tual residen- E n t r a d a g e n e r a l 0-50 i e n t r e e l l a s " E l c o r r e o de L y ó n . " 
•cía. de-de hace muchos años , en los Es 
tados Unidos. 
¡ S e a su estancia entre nosotros 
m>9S grata posible! 
ta lvo . h i j o de doña Mercedes M a n t i l l a | A b r i l en el gran teatro del Poli teama. 
de Monta lvo . oüa fué Condesa de Mn- f u n c i ó n míe se organiza por imcia -
t iva de distin<ruidas persoijabdades y 
bajo la n ro tecc ión de elegantes damas 
de nu?-tro eran mundo. 
Antes de la fiesta se c e l e b r a r á el 
^ a ñ ó n e t e del (IIIT) cíe Ajedrez en ho-
nor del «rlorioso campeón por su ru ido-
so t r i u n f o en el torneo de San Sebas-
t i á n . 
Para este banquete se han recibido, 
á la fpeha. numerosas adhesiones. 
R e s u l t a r á un hennoso homenaje. 
A p r o p ó s i t o de Canablancfl d i r é 
e'ta noche, en los «alones del Club de 
A/edrez. "hifrará partidas s i m u l t á n e a s 
contra todos los que deseen contender 
con él. 
E m p e z a r á n á las ocho y media. 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a 
, D e l a n t e r o d e p a r a í s o c o n e n t r a d a 0-30 
j 0 I E n t r a d a á t e r t u l i a 0-20 
I E n t r a d a á p a r a í s o 0-10 
L a fiesta p r o m e t e u n g r a n é x i t o a r t í s t i -
I c o y s o c i a l , a l q u e h a n de p r e s t a r s u c o n -
. c u r s o l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l a 
Tapablanca. i s o c i e d a d h a b a n e r a , i n c l u s o , c l a r o es , l a d e l 
Anuncia ho-1' El Triunfo una re<na h o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , 
fiesta que ha de celehrars^e el ocho de A l a s o c h o y m e d i a . 
O-40 i E l v i e r n e s p r ó x i m o , " L a n o c h e d e l es-
cun^es. de i lustre fami l ia cubana 
t a m b i é n . 
L a s eño ra de Monta lvo se t r a s l a d ó n 
Ouba. donde ba^ía vida muy ret i rada 
de '.s sociedad.. 
E l recuerdo de Barbar i ta R-'rmelme 
evoca toda una interesante época de la 
sociedad m a d r i l e ñ a . 
Envifjmoc nuestro sentido n ^ a m e á 
toda la distincniida fami l ia de la fina-
d a . " 
A l krual oue TM Er^rn se exn re«an 
los m á s imnortante-.- p e r i ó d i c a de Ma-
d r i d al hablar ^n la ifristre dama fiñ-
hana cuva né rd id i ha si lo tan sentida 
en la sociedad habanera. 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n h a o r i g i n a d o 
e l so lo a n u n c i o d e q u e C o n s t a n t i n o s e p r e -
s e n t a r á , a l fin, e n u n a s e g u n d a r e p r e s e n -
t a c i ó n de " B o h e m i a , " l a b e l l í s i m a ó p e r a 
p u c c i n i a n a , q u e t a n m a r a v i l l o s a m e n t e c a n -
t ó e n l a t a r d e d e l ú l t i m o d o m i n g o . 
L a n u e v a y ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n d e 
" B o h e m i a " s e r á á b e n e f i c i o de l a A s o c i a -
i c i ó n V a s c o - N a v a r r a , d e l O r f e ó n E u s k a r o , 
y d e l A s i l o d e l o s H u é r f a n o s d e l a P a t r i a . 
C o n e l g r a n t e n o r v a s c o c a n t a r á n A l i -
c i a d e l P i n o y F e d e r i c c i . 
R e g i r á n p r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a e s t a 
f u n c i ó n , q u e a u n t e n d r á u n p o d e r o s í s i m o t a c i o n e s d e " L o s s i e t e d o l o r e s de M a r í a 
t r e n o . " 
Y m u y e n b r e v e , d e b u t d e M i m í . 
U n a b e l l a a r t i s t a . * 
E l p r ó x i m o l u n e s d e b u t a r á d e f i n i t i v a -
m e n t e e n A l b i s u e l s i g n o r e G i u s e p p e d e 
C r e s c e n z o c o n s u n u n c a v i s t a e x h i b i c i ó n 
d e p e l í c u l a s i t a l i a n a s . 
Q u e m e r e c e n v e r s e . 
« 
S a l a d r i g a s a n u n c i a p a r a e s t a n o c h e e n 
e l a f o r t u n a d í s i m o C a s i n o l a s d o s d i v e r t i -
d a s z a r z u e l a s " P a r a c a s a d e l o s p a d r e s " 
y " L o s n u e s t r o s . " 
S e e s t r e n a r á n , a d e m á s , dos p r e c i o s a s 
p e l í c u l a s : " M a x L i n d e r e n a m o r a á u n a 
t i n t o r e r a " y " L a n o v e l a d e M a r g a r i t a . " 
A d i e z c e n t a v o s . 
D e p a s o p a r a P u e r t o R i c o , s e d e t e n d r á 
e n l a H a b a n a u n a n o t a b l e c o m p a ñ í a d r a -
m á t i c a e s p a ñ o l a , que a p r o v e c h a r á s u •'•s-
t a n c i a a q u í p a r a d a r dos ú n i c a s r e p r e s e n -
A p ropós i to ele M a d r i d . 
Acaba de uasar por anuella Corte, en 
fnvrnéf a r t í s t i ca , el notable pianista 
cubano J ^ a o u í n X i n Ca^I laBOg. 
La aco.Tidp r.Mie ce ]o d i s p e n s ó no pu-
d o ser m á s lisoniera. 
Con sn e o m n a ñ e r o de «x^^rs i - 'n . 1̂ 
famoso viol inis ta m o n t a ñ é s Blanco-Re-
cio, ofreció u n conciVrt ' ' en el pa lazo 
de la Marnuesa de S milache ante un 
aiHítrcr io numeroso y a n s l o c r á t i c o . 
TTaMando -le V i u so de«T««iepn en eln-
gins n̂<i cronista1? mad'dleMos. entr."1 
otros Lcóv-Bw-'d,. míe e O m v por h ^ ' . 
muer to Kasahal, el predilecto de los 
salines. 
Sns revista< del JTrrnhJn dr }fft<ff*i/f,, 
eseritas generalmente en forma dialo-
ga la . t o n siempre la expres ión dé la 
al t" VÍ'IT soc ia l . 
N i n Ta^el l r 'nos . - que n o mido vir sa-
t i s f e c h o s en Cuba sus l eg í t imos anbe-
te c o l i s e o de M i g u e l G u t i é r r e z . 
E s p e r a n z a I r i s . ob tuvo u n n u e v o y e n -
t u s i á s t i c o t r i u n f o , q u e c o m p a r t i ó c o n J o -
Miss Amanda Rhode. sefina Cid y * 
La i n t e r e s a n t e e u h a n i t a . t a n a p l a u - r a d ó • • 
diría a n t e n o c h e e n 1̂ c o n c i é r t o del j>a reprisse de " L a P r i n c e s a de los B a l -
Afnieo, h a ^ e sus n r e p a r a t i v o s d e v i a i e . k a n e s " t u v o todos l o s h o n o r e s d e u n es-
A c o m p a ñ a d a de s u s e ñ o r a m a d r e t r e n o . . 
i " i J«I i H o y v o l v e r á a p o n e r s e e n e s c e n a 
el v a ñ o r e s p a ñ o l d e l 1 
S a n t í s i m a . " 
¿ C u á n d o ? ; e n l a s n o c h e s d e l 4 y d e l 5 
d e l m e s e n t r a n t e . J u e v e s y V i e r n e s S a n t o s . 
¿ D ó n d e ? : e n e l N a c i o n a l . 
• 
R e g i n o L ó p e z , c o n s u r e p e r t o r i o c o n v e -
p r i s a d a a n o c h e , e n A l b i s u , a n t e u n a s e l e c - n i e n t e m e n t e p u r i f i c a d o , d e b u t a r á e l s á b a -
t í s i m a c o n c u r r e n c i a que l l e n a b a e l c i e g a n - d o de g l o r i a e n P a y r e t . 
T r a e t r e s e s t r e n o s : " L a R e p ú b l i c a C h i -
n a , " " S o l í s , A l v a r e z y C o m p a ñ í a " y " R e b i -
n o e n l a I s l a . " 
P o r q u i n c e d í a s n a d a m á s . . . 
a l i c i e n t e m á s : 
C o n s t a n t H n o , e n u n o de l o s e n t r e a c t o s , 
c a n t a r á zorcicos, o t r o s a i r e s e s p a ñ o l e s , y 
¡ q u i é n s a b e s i a l g o c u b a n o t a m b i é n ! . . . 
• * ' 
" L a P r i n c e s a de los, B a l k a n e s " f u é r e -
e m b a r c a r á en 
viernes p r ó x i m o con di recc ión á Nue-
va Y o r k . 
All í res i le f i lamente. 
La «eñer i t a Rhode. p r ima de un ami-
P"0 mío tan s immt ieo como M a r t í n Sa-
Y s e r e p e t i r á e l é x i t o . 
M a ñ a n a , j u e v e s , " E l c o n d e de L u x e m -
I b u r g o , " p o r l a I r i s y C a b e l l o . 
E l v i e r n e s , d e s p e d i d a d e C a b e l l o , " L a 
i P r i n c e s a d e l D o l l a r , " p o r l a I r i s . 
E l s á b a d o , b e n e f i c i o de V i l l a r r e a l , s e -
g u n d o y t e r c e r a c t o d e " L a c a s t a S u s a - | 
lazar, fué d i sc ípu la de profesora t an n a , " " E l p u ñ a o de r o s a s " y " J u a n I I . " 
dis t inñni ida como Carmen Van der 
Ontch. f/uien se encuentra en testos 
momentos entre nosotros. 
; Lleve la crentil Amanda Rhode de 
su paso ñ o r la Habana toda suerte de 
satisfacciones I 
Traslado. 
La dis t inguida dama E m i l i a I r i z a r 
los a r t f e t í c o S ; se ve en todas partpS ! V iuda de Díaz , con siis dos hijos. M a r i o 
Y e l d o m i n g o , p o r l a t a r d e , " L a c a s t a 
S u s a n a . " P o r l a n o c h e , d e s p e d i d a de l a 
c o m p a ñ í a , " J u a n I I . " 
H a s t a J u n i o . 
colmado de hálaseos y eoncrratula óo 
nes. 
Sil naso nnr a d r id . in t imamente 
fué una serie de t r iunfos . 
TVira él S á b a d o de Oloria . 
L^a noehe en los salones de la an-
tiorua Sn-iV(iad eje! W h . ^ o . n f r e e r ^ ! 
la cari tat iva asociación del Stunshivr 1 
sn anuncia do baile beuéfieo. 
Acmel rJiahf, oue tan qratas memo-
rias sruardá de nasa las fiestas, ofrece-
rá un asnecto precioso. 
Qprá t H o engalanado. 
Los Hlletes para este baile, one pa-
rece llamado á nn ^ran éxifo, e s t á n 
manos de las principales famil ias del 
mnndo habanero. 
Damas muy distiijcruidas son las en-
cavorp^j,* f]0 su venta. 
•Insto es consisTiar. á este respecto, 
el entusiasta coupursn ono han venido 
prestando al -meior éxi to fie la fiest i 
las s eñoras Carmela TTprnandeT:' d •> 
O T a r r i l l é Isabel M a r t v de Varona 
S n á r e / . la esposa, esta ú l t i m o , del ho-
norohle Ser-retario de Sanidad. 
E l baile del ^unchinr corresnondp-
r á . ño r su lucimiento, á Ins . a sn í r ac iones 
sns m e n t í s i m a s orcranizadoras. 
Todo lo nromete. 
Las madrinas del Fest ival . 
F o r m a n un ernipo de s e ñ o r i t a s tan 
dis t inguidas de nuestra sociedad como 
R u b é n , acaba de instalarse en la ''asa 
del Vedado calle L í n e a esquina á J . 
Noticia que me complazco en poner 
en conocimiento de sus amistadas. 
l ío í ra res felices. 
Tt.de s o n r í e en torno de 1 i i d i s t in -
guidos esposos Caridad Iglesias y Ma-
n u e l R rd r í sn i ez Rendneles con motivo 
del nacimiento de una t ierna n i ñ a qne 
es c^fra y compendio de sus mayores 
álejerfaft 





T r á t a s e de una revista semanal p r ó -
xima á hacer su a p a r i c i ó n en el perio-
dismo habanero y en la que han de cola-
borar las meiores plumas do nuestro 
mundo l i te rar io . 
L a d i r i g i r á Bravonel. 
Qué g a r a n t í a mejor del éx i to de la 




E l recital de la notable v io l in is ta 
Cristeta Goñi , en el teatro de Payret , 
como pr imera p r e s e n t a c i ó n ante el p ú -
blieo de la H a b a n « . 
l a a c o m p a ñ a r á el maestro Fuentes. 
E n A l b i s u , La Princesa de los Balka-
nss, con la i r i s por protagonista. 
Y noche de moda en el Nacional . 
ExaiQrn F O N T A N I L L f S . 
S a n t o s y A r t i g a s d e s c a n s a n h o y . 
M a ñ a n a — s u jueves de m o d a — r e p r i s a -
r á n , e n P a y r e t , " E l e p í l o g o d e l Maine," 
q u e t a n g r a n d i o s o é x i t o b t u v o , y e s t r e -
n a r a n " P e r d i d a e n l a s e l v a " y " P e c a d o s 
d e j u v e n t u d . " 
P r o n t o , " L o s p r e s i d i a r i o s 10 y 13." 
U n a i n t e r e s a n t e fiesta n e t a m e n t e g a l l e -
g a p r e p a r a n S a n t o s y A r t i g a s t a m b i é n . 
U n a c o m p a ñ í a de z a r z u e l a s e a n u n c i a 
©n e l V a u d e v i i l e . 
¿ P r i m e r a t i p l e ? : M a r í a B o n o r a . 
m 
G a r c í a a n u n c i a p a r a h o y , e n s u S a l ó n 
N o v e d a d e s , el e s t r e n o de " E l b e l l o N a r -
c i s o , " d e l i c i o s a p e l í c u l a e n d o s p a r t e s . 
* 
P r u d e n c i a G r i f e l l , q u e d e b u t a r á e n A l b i -
s u e l p r ó x i m o l u n e s de P a s c u a de R e s u -
r r e c c i ó n , e n s a y a " D o ñ a D e s d e n e s , " h e r -
m o s í s i m a c o m e d i a de L i n a r e s R i v a s . 
. U n t r i u n f o s e g u r o . 
C. de la H. 
E s t a l e F i ó n s e l a c a u s ó u n i n d i v i d u o 
b l a n c o n o m b r a d o J o s é R o d r í g u e z , q u i e n l e 
a r r o j ó u n a p i e d r a d e s d e l a a z o t e a d e u n a 
a c c e s o r i a de l a c a l l e de S a n P a b l o , f r e n t e 
á, l a f á b r i c a de c a l z a d o " H a b a n a I n d u s -
t r i a l , " en m o m e n t o s q u e é l t r a n s i t a b a p o r 
l a v í a p ú b l i c a . 
E l l e s i o n a d o i n g r e s ó e n l a C a s a de Sor 
l u d d e l " C e n t r o C a n a r i o . " 
E l n e g r o A l f o n s o D í a z M a r t í n e z , v e c i n o 
de P i c o t a 65, f u é s o r p r e n d i d o a y e r p o r e l 
v i g i l a n t e de l a p o l i c í a n a c i o n a l n ú m . 765, 
e n los m o m e n t o s que s a l í a de l a c a s a 
C o n s u l a d o n ú m . 92, d o n d e a c a b a b a de s u s -
t r a e r dos figuras de m e t a l , q u e s e le o c u -
p a r o n , y l a s c u a l e s e s t á n v a l u a d a s e n c i n -
c o c e n t e n e s . 
D i c h a s figuras s o n de l a p r o p i e d a d d e 
d o n A r t u r o S u b i l , c o m a n d a n t e de la g u a r -
d ia r u r a l , que reTide e n d i c h a c a s a . 
E l d e t e n i d o i n g r e s ó e n e l V i v a c . 
A h o r a , p a r a t e r m i n a r Ki h 
d e s e o s d e a d q u i r i r l a ' , a n 
" R o m a , " O b i s p o n ú m «Tf11 ^ 
t o d a s l a s s e m a n a s . O h , ' * 0 n á * ^ 
d e l a s p o s t a l e s l a l m á d a s i í * Se 0̂  
f o r m a de h u e v o 9 de P a s c u a ? ^ 
" E l T a b a c o " 
C o n s u a c o s t u m b r a d a p u n t u a l i d a d h a 
l l e g a d o á n u e s t r a s m a n o s e l n ú m e r o co-
r r e s p o n d i e n t e a l 25 de M a r z o , de l a a c r e d i -
t a d a r e v i s t a t a b a c a l e r a c u y o n o m b r e p r e -
c e d e . 
V a r i a d o , a m e n o y ú t i l e s e l s u m a r i o d e l 
m i s m o , que c o m p r e n d e b u e n o s t r a b a j o s d e 
r e d a c c i ó n , u n a c o m p l e t a r e s e ñ a d e l m o v i -
m i e n t o de l a p l a z a d u r a n t e l a p a s a d a q u i n -
c e n a , u n a g r a n a b u n d a n c i a de n o t i c i a s d e 
c o s e c h a s y ^ m e r c a d o s y d a t o s e s t a d í s t i c o s , 
t odos d e s u m a i m p o r t a n c i a p a r a l o s q u e 
t r a f i c a n e n n u e s t r a r i c a r a m a , e n c u a l -
q u i e r a de s u s m ú l t i p l e s f o r m a s . 
S I á t o d a s e s a s v e n t a j a s s e a g r e g a u n a 
p a r t e t i p o g r á f i c a i n m e j o r a b l e , s e e x p l i c a r á 
l a g r a n d e y m e r e c i d a p r o s p e r i d a d de q u e 
g o z a e s t a e x c e l e n t e p u b l i c a c i ó n , h a c i é n d o s e 
a c r e e d o r s u d i r e c t o r p r o p i e t a r i o , n u e s t r o 
a m i g o d o n J o s é de F r a n c o y O r t s , a c r e e d o r 
á l a s m á s s i n c e r a s y c a l u r o s a s f e l i c i t a c i o -
n e s . 
jueves 28 del í-rw.-
la tardo, se r e m a t a r á en ^ t e - á ^ » 
C o m p a ñ í a de Se&uro ^ 
conteniendo 150 docen^J , 
- a s . asf c o m o ^ r d t r 
qu inca l l e r í a , peineta- -
etc., etc., descarga del 
seta. 
de i cauerta, P e i ^ Í T o r n e ^ ^ 
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Monte322, Teléfono A 
E l que quiera curar»* de I . 
con el doctor Redondo, tien- -
antee de Marzo, porque des 
para ^Madrid y no vuelvo, 
837 
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P A R A H O Y 
N a c i o n a l . — C i n e . 
P a y r e t . — C o n c i e r t o . 
A l b i s u . — " L a p r i n c e s a de l o s B a l k a n e s . " 
T u r í n . — " B a s t a de m a t e m á t i c a s . " " E l 
p a r a g u a s r o j o . " 
C a s i n o . — " P a r a c a s a de los p a d r e s . " " L o s 
n u e s t r o s . " 
M a r t í . — N o s e h a r e c i b i d o e l p r o g r a m a . 
Novedades.—Cine. 
N o r m a . — C i n e . 
rm mm 
V E N T A E S P E C I A L 
DE TODA G L A S E DE S E D A S N E G R A S 
D e s d e U N C E N T E N 
e l c o r t e d e v e s t i d o e n a d e l a n t e . 
I g u a l m e n t e m u y b a r a t o s t o d a c l a s e d e a d o r n o s , e n 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO esquina á C O M P O S T E I A T e l é f o n o A - 2 5 3 0 
M a n d a m o c .nuestras de telas á todas las personas que del interior de la Isla 
,á las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
k""í*,I**4**I'>I,,I,,I""I**I,"I"'I'*I"I"I*V,*I* 
L O S S U C E S O S 
N O T I C I A S V A R I A S 
L o s a g e n t e s de l a p o l i c í a j u d i c i a l H e r -
m i n i o R o d r í g u e z y O s c a r S u á r e z , h a n p r e s -
t a d o u n b u e n s e r v i c i o d e t e n i e n d o a l b l a n -
c o A n t o n i o P é r e x P e r d o m o y P e d r o T í l -
d e l a S á n c h e z , a u t o r de v a r i o s r o b o s c o m e -
t i d o s ú l t i m a m e n t e e n d i s t i n t o s h o t e l e s d e 
e s t a c i u d a d . . . 
T u d e l a S á n c h e z h a c e p o c o t i e m p o s e 
f u g ó d e l A s i l o G e n e r a l de E n a g e n a d o s , 
d o n d e h a b í a sido, r p c l j i í d o p o r p r e s e n t a r 
s í n t o m a s d e d e m e n c i a . 
L a d e t e n c i ó n de T u d e l a s e l l e v ó á c a b o 
e n e l h o t e l " L a U n i ó n / ' d o n d e h a b í a t o m a -
d o u n a h a b i t a c i ó n , , c o n . e l p r o p ó s i t o d e 
e f e c t u a r s u s r o b o s e n l a m e j o r o p o r t u -
n i d a d . 
A l s e r d e t e n i d o T u d e l a , s e le o c u p a r o n 
u n r e l o j c o n s u l e o n t i n a , u n p o r t a m o n e -
d a s d e p l a t a , u n r e v ó l v e r C o l t , u n a m o n e -
d a a m e r i c a n a de 20 p e s o s , dos c e n t e n e s 
y c u a t r o p e s o s p l a t a , todo lo c u a l p e r t e -
n e c í a á d o n G u m e r e i n d o E s c a l o n a , q u e 
e n l a a c t u a l i d a d s e e n c u e n t r a e n G i b a r a 
y ' a l c u a l s e los r o b a r o n u n a n o c h e q u o 
d u r m i ó e n e l h o t e l " L a s A m é r i c a s . " 
A l a u n a d e l a m a d r u g a d a d e h o y , e l 
v i g i l a n t e 582 p r e s e n t ó e n l a S é p t i m a e s -
t a c i ó n de p o l i c í a a l - n e g r o C e c i l i o P o n c e 
de L e ó n y G a m b o a , e m p l e a d o y v e c i n o 
de V a l l e n ú m . 53, a l . q u e d e t u v o e n l a 
e s q u i n a d e B e l a s c o a í n y Z a n j a , á p e t i c i ó n 
d e l p o r t e r o de l a e x p r e s a d a e s t a c i ó n , T o -
m á s M e n a , q u i e n lo a c u s a d e q u e e n c o n -
t r á n d o s e e l d o m i n g o ú l t i m o e n e l p a r a -
d e r o d e l f e r r o c a r r i l d e M a t a n z a s , v i ó c u a n -
do e l d e t e n i d o e n u n i ó n d e o t r o s i n d i v i -
d u o s m á s , le h i z o v a r i o s d i s p a r o s de r e -
v ó l v e r , s i n q u e a f o r t u n a d a m e n t e l e a l c a n -
z a s e n i n g u n o d e l o s p r o y e c t i l e s . 
A g r e g ó M e n a , q u e a l p r e t e n d e r t o c a r e l 
s i l b a t o p a r a p e d i r a u x i l i o , e l G a m b o a lo 
a g a r r ó p o r e l c u e l l o y d e r r i b á n d o l e a l s u e -
lo, l e d i ó d e go lpes , q u i t á n d o l e a d e m á s e l 
s i l b a t o y u n r e v ó l v e r . 
L a p o l i c í a , s e g ú n M e n a , t i e n e c o n o c i -
m i e n t o de e s t e h e c h o . 
poder Mrvirlas &cn acierto. 
847 M z . - l 
guez , p r e s e n t a b a u n a c o n t u s i ó n de s e g u n -
do g r a d o e n l a c a r a d o r s a l d e l a m a n o 
i z q u i e r d a , y e s c o r i a c i o n e s e n e l r o s t r o , d e 
p r o n ó s t i c o l e v e s . 
E s t a s l e s i o n e s l a s s u f r i ó e l P é r e z e n l a 
e s t a c i ó n %de P u e r t a de G o l p e , e n l o s mo-
m e n t o s d e b a j a r s e de u n t r e n p r o c e d e n t o 
de P i n a r d e l R í o , p o r h a b e r r e s b a l a d o y 
c a í d o a l p i s a r u n a c á s c a r a d e f r u t a . 
E l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a S e c c i ó n T e r -
c e r a , & q u i e n s e d i ó c o n o c i m i e n t o d e es -
t e h e c h o , s e i n h i b i ó c o n o c e r d e l s u c e s o 
p o r h a b e r o c u r r i d o e n l a p r o v i n c i a d e P i -
n a r d e l R í o . 
E l b l a n c o A n t o n i o R a v e l o d e P a u l a , ve -
c i n o de S a n F r a n c i s c o 26, d e n u n c i ó e n l a 
S e c c i ó n d e E x p e r t o s d e l a P o l i c í a N a c i o -
n a l , que e n l a n o c h e d e l d í a 24 d e l a c t u a l 
s e h o s p e d ó en e l h o t e l " H a b a n a , " e s t a b l e -
c i d o en l a c a l z a d a de B e l a s c o a í n e n t r e 
C o r r a l e s y G l o r i a , y a l l e v a n t a r s e á l a m a -
ñ a n a s i g u i e n t e , n o t ó q u e l e h a b í a n h u r -
t a d o t r e c e p e s o s . 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a d a s p o r 
e! t e n i e n t e N e s p e r e i r a , l o g r ó s a b e r q u e 
e' a u t o r lo f u é e l b l a n c o A l f o n s o G a r c í a y 
G a r c í a , r e s i d e n t e e n e l p u e b l o d e C r u c e s , 
K s t e s u j e t o s e h o s p e d ó d i s t i n t a s v e c e s eo 
el m e n c i o n a d o h o t e l , y c a d a v e z q u e lo 
h a c í a s e n o t a b a e n t r e l o s h u é s p e d e s q u e 
le^- f a l t a b a d i n e r o . 
E l t e n i e n t e s e ñ o r N e s p e r e i r a h a infor-
m a d o a l J u z g a d o , q u e G a r c í a h a c u m p l i -
do c o n d e n a e n e l P r e s i d i o d e l a R e p ú b l i -
c a p o r r o b o s en h o t e l e s c o n e l n o m b r e 
de A l f r e d o V a l d é s D í a z . 
E l d e t e n i d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c .1 d i s -
p o s i c i ó n d e l j u z g a d o c o r r e s p o n d i e n t e . 
E l d e p e n d i e n t e d e l c a f é " E l C o m e r c i o , " 
c a l l e de l a M u r a l l a n ú m . 11, M a n u e l G o n -
z á l e z F e r n á n d e z , f u é p r e s e n t a d o e s t a m a -
d r u g a d a e n l a S e g u n d a E s t a c i ó n d e P o l i -
c í a p o r e l v i g i l a n t e 1189, q u e io d e t u v o 
á p e t i c i ó n de J u a n C a n t o F i g u e r o a , r e s i -
d e n t e e n S a n I g n a c i o , q u i e n l e a c u s a de 
h a b e r l o I n s u l t a d o d á n d o l e d e g o l p e s y 
a r r o j á n d o l o a l s u e l o e n m o m e n t o s de pa-
s a r p o r f r e n t e á d i c h o c a f é . 
E l a c u s a d o n e g ó L i s m a n i f e s t a c i o n e s de 
C a n t o , y l a p o l i c í a d e j ó c i t a d o s á a m b o s 
E l d e t e n i d o G a m b o a f u é p r e s e n t a d o a n - ! Va™ <lue hoy s e P r e s e n t a r a n a n t e e l se-
te e l s e ñ o r J u e z de g u a r d i a , p a r a q u e i ñ o r JMez C o r r e c c i o n a l d e l D i s t r i t o . 
s e p r o c e d a á lo q u e h a y a l u g a r . 
E n l a m a ñ a n a de a y e r , e l b l a n c o G u i -
E l m e n o r A r t u r o M e n d o z a A g o s t i n i , d e l l e r m o V i l c h e s , p r e s i d e n t e a c c i d e n t a l de 
t r e s a n o s de e d a d , v e c i n o d e C u b a n ú m . , l a " A s o c i a c i ó n d e M a r i n o s d e l p u e r t o d e 
5. t u v o l a d e s g r a c i a de q u e le c a y e s e e n - i l a H a b a n a , " v e c i n o de O f i c i o s n ú m . 110, 
c i m a u n j a r r o c o n a g u a c a l i e n t e , s u f r i e n - s e p r e s e n t ó e n l a S e g u n d a E s t a c i ó n de 
f ! ° - P 0 _ r _ - e s t a c a u s a Q u e m a d u r a s de p r o n o s - | P o l i c í a , d e n u n c i a n d o q u e e l S e c r e t a r i o de 
l a e x p r e s a d a a s o c i a c i ó n , q u e s o l o s a b e s e 
a p e l l i d a B i b i l o n i a , a l s e r r e q u e r i d o p a r a 
que d i e r a c u e n t a de s u c o n d u c t a c o m o t a l 
S e c r e t a r i o , s e h a l l e v a d o t o d a l a d o c u -
m e n t a c i ó n o f i c ia l , i g n a r a n d o d ó n d e p u e d a 
e n c o n t r a r s e . 
F r a n c i s c o S a n t a n a , v e c i n o d e C e r r p n ú -
m e r o 849, f u é a s i s t i d o p o r e l d o c t o r V e i g a , 
m é d i c o d e g u a r d i a e n e l C e n t r o d e S o c o -
r r o de l T e r c e r D i s t r i t o , de u n a h e r i d a e n 
la c a b e z a , q u e le o r i g i n ó f e n ó m e n o s do 
c o n m o c i ó n c e r e b r a l , de p r o n ó s t i c o m e n o s 
S r a v o . 
D O C T O R J O S E M A R c 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B Consulta, de « J 
ooo Telefono A.3905. *' 
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200 CORTADORES D E CASA 
En las fincas de F. Bascuas, kilómet* 
« l a carretera de la Habana Z nZM Habana C Güin*?' 
sol ici tan macheteros. Se abonan 90 c l 
vos oro, por cada 100 arrobas de caña 
26t-26 26d-26 3444 
ananimi 
HarinadePlaraiioZ 
<fo R. 6ruscl ias 
WS «aCi PARA US PERSONAS 
DEWLES.-PARA LOS DISPEPTICOS 
La Bananioa se halla de venta ea 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y s a b m » 
S O P A D E P U R E con la H A E L 
NA D B P L A T A N O de R. Cni . 
sellas. Se detalla en paqnetct 
de media libra en los estable 
cimientos de víveres finos. 
855 Mz.-1 
C A M I S A S B U E N A S 
A prec ioe r a z o n a b i e e en " E l Pasaje ." &| 
l u e t a 32, e n t r e T e n i e n t e R e y y O b r a p U . 
846 Mz.-l 
t i c o g r a v e . 
I A y e r f u é d e t e n i d o e l b l a n c o A n t o n i o 
j L a g o , c o n d u c t o r d e l c o c h e de p l a z a a ú m . 
532, p o r h a b e r l e s i o n a d o a l b l a n c o R a m ó n 
| I g l e s i a s , y c a u s a d o a v e r í a s e n u n c a j ó n 
I de b a r a t i j a s q u e é s t e c o n d u c í a , e n l a c a -
i l i e de L a m p a r i l l a e n t r e M e r c a d e r e s y S a n 
i I g n a c i o . 
L a g o i n g r e s ó e n ^1 V i v a c . 
E n e l S a n a t o r i o " C o v a d o n g a " i n g r e s ó 
a y e r e l b l a n c o L u i s P é r e z G a m b o a , e l q u e 
reconocido y a s i s t i d o p o r e l d o c t o r R o d r f -
EN "LA MODERNA POESIA" 
P A R A L O S M A R I N O S Y A S P I R A N T E S 
A P I L O T O S G U A R D I A S M A R I N A S 
C o l e c c i ó n d e l i b r o s q u e t r a t a n d e e s t a s 
m a t e r i a s y que s e h a l l a n de v e n t a e n l a 
p o p u l a r l i b r e r í a " L a M o d e r n a P o e s í a , " d e 
J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , e s t a b l e c i d a e n l a 
c a l l e d e l O b i s p o n ú m e r o s 135 a l 139, H a -
b a n a . 
L e ó n H e r r e r o : G e o g r a f í a M a r í t i m a . 
F e d e r i c o S a n t a l ó : M a n u a l d e l A r t i l l e r o 
d e M a r . 
C r i s t ó b a l R u í z : M a n u a l d e L e g i s l a c i ó n 
d e M a r i n o M e r c a n t e . 
S a t u r n i n o de G o n d r a : E x p l o s i v o s S u b -
m a r i n o s y M a t e r i a l de T o r p e d o s . 
J o a q u í n B u s t a m a n t e : A p u n t e s s o b r e M a -
t e r i a l de M a r i n a . 
M i g u e l C o r r e a : T r a t a d o E l e m e n t a l do 
M e t e o r o l o g í a . 
C o s t a s d e l G o l f o de M é j i c o . 
J o a q u í n d e B o r j a : E l M a r i n e r o T o r p e -
d i s t a . 
F r a n c i s c o L ó p e z : P r i m e r A p é n d i c e á la 
C o l e c c i ó n de T r a t a d o s I n t e r n a c i o n a l e s , O r -
d e n a n z a s y R e g l a m e n t o s de P e s c a . 
A n g e l P a r d o : C a r t i l l a de P e s c a , c o n o c i -
m i e n t o s ú t i l e s á los p e s c a d o r e s . 
V í c t o r M . C e n c a s : L a E s c u a d r a d e l A l -
m i r a n t e C e r v e r a . 
F e r n a n d o A r i a s : P r o d u c c i ó n , R e c o n o c i -
m i e n t o y C o n s e r v a c i ó n d e S u b s i s t e n c i a s 
N a v a l e s . 
F r a n c i s c o M a r i n a : M a n u a l d e l P i l o t o . 
E . L . A t t w o b d : B u q u e s de G u e r r a , A r -
q u i t e c t u r a N a v a l , C u r s o d e A p l i c a c i ó n -
E u g e n i o A g a c i n o : M a n u a l P r á c t i c o d e l 
M a r i n o M e r c a n t e . 
E s t r a d a y A g a c i n o : T r a t a d o d e N a v e g a -
c i ó n , N o c i o n e s de T r i g o n o m e t r í a y A s t r o -
n o m í a . 
D e r r o t e r o de l a s I s l a s A n t i l l a s y de l a s 
C o s t a s d e A m é r i c a . 
A n g e l G a m b o a : E l G a l ó n d e l A r t i l l e r o 
d e M a r . 
F r a n c i s c o L a n z a : M a n u a l d e l C a b o d e 
M a r . % 
A l m a n a q u e N á u t i c o d e 1906. 
L u i s de R i b e r a : T r a t a d o d e N á u t i c a p a -
r a M a r i n a M e r c a n t e . 
A n t o n i o C a l : A r q u i t e c t u r a N a v a l , T e o -
r í a de l B u q u e . 
F e r n á n d e z F o n t e c h a : C u r s o d e A s t r o n o -
m í a N á u t i c a y N a v e g a c i ó n . 
J . C o m a s S o l á : A s t r o n o m í a y C i e n c i a 
G e n e r a l . 
A n t o n i o T e r r y : A p u n t e s de M e t e o r o l o g í a | da C O B S t n i i d a COü t e d o s los 
N á u t i c a , O c c e a n o g r a f í a y D e r r o t a s . 
A n t o n i o T e r r y : E l D e s v í o de l a A g u j a 
N á u t i c a . 
A n t o n i o T e r r y : M a n u a l d e l N a v e g a n t e . 
J o a q u í n de l a L l a v e : M a r i n a d e G u e r r a , 
G u e r r a M a r í t i m a y D e f e n s a d e l a s C o s t a s . 
A r t u r o A r m a d a : ¿ E n s e ñ a n z a s ? U l t i m a s 
C a m p a ñ a s N a v a l e s . 
F e r n á n d e z F o n t e c h a : C a r t i l l a M a r í t i m a 
ó M a n u a l de C o n s t r u c c i o n e s y M a n i o b r a s 
de los B u q u e s de V e l a . 
P a s c u a l C e r v e r a : G u e r r a H i s p a n o A m e -
r i c a n a , C o l e c c i ó n de D o c u m e n t o s r e f e r e n -
t e s á ] a E s c u a d r a de O p e r a c i o n e s de l a s 
A r t i l l a s . 
G u s t a v o F e r n á n d e z : L e c c i o n e s d e C o n s -
t r u c c i ó n N a v a l e s c r i t a s p a r a u s o de los 
A s p i r a n t e s á G u a r d i a s M a r i n a s . 
J o s é de C a s t r o : E l e m e n t o s d e C o s m o -
g r a f í a y A s t r o n o m í a . 
G a b r i e l C i s c a r : C u r s o de E s t u d i o s E l e -
m e n t a l e s de M a r i n a . , , . i 
L u i s d e R i b e r a : T r a t a d o d e N a v e g a c i ó n . LaS a l q U l l a i B O S 611 a U e s ^ M 
Bóveda, construida con tocio» 
los. adelantes modernos, par* 
guardar aeciímes, documeatw 
j prendas baje 1» propia cal 
tofllia de los interesados. 
Para m á s informes diríjao-l 
se á nuestraeíicina A m a r g * ! 
r a a ú m . 1 . 
B A N Q U E R O S 
904 7 8 1 * * 
A 
I N Y E C C I O N " V E N U S 1 
Puramen te veg-etal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l r e m e d i o n t e rftpiao y trepvro • I I 
e u r a c i C n de te, g o n o r r e a . b lecorraKta , IM 
res b l a n c a s y de t n d * c4ase de ñ n j o i 1*1 
a n t i c a o s q u e s e a n . S e p a r a n t i s a no OMM] 
egtrecbez. C u r a poatltv a m a n t e . 
D e v e a ' a en tonas l a s f a r m a d a a 
853 Mz.-l 
V A R I E D A D E S 
E n t r e l a s c o s a s r e c o m e n d a b l e s p a r a so-
l a z de l e s p í r i t u , o c u p a u n l u g a r n r o f e r e n -
te " L a I l u s t r a c i ó n . " ¿ P a r l e z v o u s f r a n -
c a i s ? ¿ Q u é s í ? N o s a l e g r a m o s m u c h o , 
p o r q u e de e s a m a n e r a p o d r á u s t e d l e e r 
u n a de l a s m e j o r e s r e v i s t a s que s e e d i t a n 
h o y . 
U n p o q u i t o , m u y p o c o d e m o d a s , foto-
g r a f í a s y r e l a t o s de a c t u a l i d a d , y a p a r t e 
de e s o u n a n o v e l a y u n a c o m e d i a - t o d o e l l o 
i n d e p e n d i e n t e d e l c u e r p o p r i n c i p a l d e l pe-
r i ó d i c o . E s d e c i r , ' q u e no h a y q u e r e c o r -
t a r n a d a . P o r e s t a s y o t r a s c o n d i c i o n e s s e 
I m p o n e " L a I l u s t r a c i ó n , " ' ú o t r a d e s d í n -
do le . 
C U A S i e s i k t i m 
]>as tenemos en nuestra Bónl 
lanteo modernea y las alquilamoil 
para guardar valores de todail 
ciases, báje la propia custodia(it| 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoil 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 <*e 1910. 
AGUJAR N. 108 
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